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FABRIL MALAOü ENA í soUcltudés de instalación se dijrigi- f de ellos, pero de modo que el de coincidencia sea
IDd^go Espfldom
'triuJina'kti ÉMnváir-irhm __ tt ~ i fdii el^éñor Presidente de la Gomisión organiza-
y apellidos del expo-
^i..A > » sltor, Ó de la persona que ha de representarle cer­
ca de aquélla; la dase de instalación que proyecte 
y el espacie que necesite para su emplazamiento; 
todo ello con la antelación necésariá, á SÉde que 
<l“®den concluidas el día antes al de la iímugura- 
cidn.
■w"! r-;r? j  .. . .   ̂ v a Comisión queda facultada para negar el pe^^ricaddn de t^ a  clase de calidos dé^^e* f  #isdde ln^A>ü^or d las qué .
.,gj.gnUo, I las condiciqne» del cehágrep, ó estime de escasal
le^mento ^ottland y caifs hidriu-l impolfitátffciá; y, señaiaráiî áfiáá qué adihitáfél siSól  ̂
licíii . Ímá»ícoítyeniente, aÍn üíteriorlrecurso. respetó'
5t rcconilsn^ al publico no epnfunda misiirtl- encías, si bien cuidmido qué resulten distri-1 
A- ^ » *—•  ̂ - buidas ó agrupadas bajó un plan análogo^al del
programa. Las que figurén en la exposición/ no 
podrán ser modificadas ni retiradas hasta que que­
de aqu^la clausurada, ní aún en caso de venta de 
los prodüc|ps que centepgan.
Art. 4.*  ̂LósÓrémioAfcónsistirán en un diploma 
de honor pór cada grupo, y en las medallas de oro, 
plata, brpncél^randes premios y ménciones heno* 
j rifícas que el jurado consideré justo otórgar, con 
arrégío á la concurrencia de expositores y ál méri­
to éTniportancia de las instalácionég.
Art. 5.” Para la adjudicación de estos premios, 
que ■ • • ■* • •
tes
ijtíloitói'de alto y bajo relieve para órname» 
¿SSiítoitaciotíes á niármo!es. ' " ' "
igual á la mitad de unos de estos divisores; el que 
le sigue, á sú parte entera: el tercero á su duplo: 
el cuarto á su triplo y asi sucesivamente, veremos, 
por último, que las fuerzas representadas por es­
tas dos lineas, estarán determinadas en magnitud y 
en dirección por ias diagonales de los paralelógra- 
mos.que les tracemos, y como estas diagonales 
afectarán, por la continuidad de sus posiciones, 
una linea parabólica, tendremos, por lo tanto, so- ] 
lUcióñhdú el problema que nos ocupa. ¡
JÓS| moreno SEQUEIRA, ■ ¡
................... IIIII..
Viuda é Hios la Manual iadâ a (S. en
Cernmlfís PwÜanA, R  Cal Hidráulica
M A D E R A S
P H O P I E T A I U O S  1>B L O S  B A ÍS O S  D E  -L A  K S T K Ü L L A . 
B e ie i> l td ¿ io , 'B « in  N l o o l á s  1 9  d e  H a l a g u « t a ) l . - M á l e s a ,
patentados, con otras imiitacionés héchas 
SfRlguoo* fabricantes, los cuáles distan i
« W m  callóla** y
fHdaose catálogos ilustrados, 
ción Marquéf dé Larios, IS.
f :^ M k é rÍo . Í.-MALÁQÁV
be6iéram»s plantear al Q^bieno este di- 
leiBa.' ó permite éfliDre cüitiyo del tabaco en 
España, ó háee ün tratado de comercio con 
Xuba,mediante el; cttal la Tabacajéra se^ur- 
taexclusiyanjente de aquel mercádo, y 6u- 
^  ¡a nos haga concesiones guaneras para 
podamos introducir 'álíí produett^ es- 
afioles.
Nosotros pedimos él /iibre cultivo del ta- 
aco porque nuestrMecaída ágrlculturá lo 
ícesitá', y además porqué ós una vérgüen- 
I I intolerable que él Gobierno español com- 
re tabaco á naciones quev nada nos cpm- 
r?m, y que Ies éspáfíole? fu m e ^  el yene- 
0 que nos envían les Ésfddo^ Úhido,^
tendrá lugar dentro de IqsxcatrQ dias siguieu- 
al dé apertura de 11 Exóq^lcióu^ 8$
; un Jurado, compuesto, de la^ómisfóií órgánizádb 
rá, cen dos jurados profemqífaJei|^ó pi^*°s» :
i ótrd que podrán elegir loséxbositorés de cana gpû  
pq, comunicándolo al PresidÓPté dq: dicha Gpml-
sión, en él mismo día ̂ de la á^rtura. Los peritos 
técnieps y de elección sió6 tomarán parte en laád? 
judicaClón de premios de la seccióíf tfgrupq ákiúe 
correspondan.. '■
Art. 6.” Si fuese necesario ó conveniente hacer 
algún ensayo ó experiencia para> poder apreciar el 
mérito de los ptjjétóa Ó proauCtos expuestos, se 
llevarán á efecto de común acuerde entre di expo­
sitor y el Juradq, sin que aquél pueda exigir nada 
ppr las averias ó desperfectos que pudieran re 
s'ujtar.
Art. 7¿  ̂ . l^SiM aíe^rán, en cuanto
al objeto Íé  »#m Stál^ci^ á^íáécci#c.s y/
Lás ináquinas para coser l í n i ^ R ,  de Durlach (Alemania)
S o n l a s  m e l o v e s  i t t á B u i i i a s  d e l  m u n d ^
C o B s e e i o n a i p l a  e x e l u e i ^ i a i  p a r a  e i i  y e n t H  e n  J U á l a g a  y  s u  p r o v i n c i a :
l a É L  I I N l V ^ n S á L ^ v  I M p o i t e s  n a m .  l e
Jtl contado y á ]̂ lazos.*i'lf]^eejloB sin cempétenela. ,  ̂ _Venta de toda eiase do accesopios y agojías
¿Ño quiere el Gobierijo cphcedér la lib,er-f¿'‘“P08 á que se contrae el programá qué s%ué:
para el cultivo del tabaco? Si Así és y 
10 tenemos ntédios pira imóQriernos á esos 
lobiernos que nos matan de hambre, des- 
ués de e^vénenarnos, saquemos algún pro- 
Eícho dei vicio, y él provecho único qué po­
to s  sacar esfumar mejor, consumiendo 
6Ío hoja habana, y exportar á precio remu- 
íerador algún artículo que Cuba nos com- 
iraría á cambio de que consumiéramos su 
abaco.
Del exterior llegaron á nuestros puertos, 
n 1907, nada meaos que 23*158.430 kilos 
[e tabaco en rama para el abasto de las fá- 
iricas oficiales, y de ellos ̂ ólq procedían de 
1.072.622, vihteádp lo restante de 
tros países, que no consumen, ni con mu- 
É9,lo, que nos consume la isla. Desde lue­
go nada tenemos que decir del tabaco que 
viene 4efilipinas, pues hay razones análo- 
!,aunque ĵho tan poderosas, como las 
ûe existen respectó de Cubá^
Pero aun descartando los seis millones 
tseasoide kilos de tabaco que recibimos de 
j, quedan todavía otros diez y seis 
i ,  que la Compañía adquiere en Iq  ̂
Tpsblés Vmdqj^ Aiemania, Holanda y sus 
pceáríícas, y no creemos que sea 
jijijĝ sseéxlgenéia, en beneficio de te 
ij5j «yones que debemos mantener con Cuba 
ai fjáia conservar aquel excelente mercado 
i m nuestros vinos, aceites/frutas verdes y 
tó,cónseryas, calzado, tejidos de algodón 
ciana, y tantos otros artículos, pedir al Go- 
J ( ¿ p  que obligue á Ja Compañía á pro- 
íedel tabaco cubano por algunos millo- 
jjfes más de kilos que ahora, íoj hace, con lo  
®I,saldríamos ganando también los que 
 ̂ ontribuimésá sostener la renta.
0 e c e l d n  p p iisx a e ira
AQRIQULTUFlk 
Í.eí-grupo
Elementos de produeclón agt;iC9la
1. * Aperos, instrumentos y m&quinaria aplica 
bles á las operaciones de labor.
2. ° Plantas y semillas (máéstraii para la repror
duccióh y siembra.) I
^  Abonos químicos (fórmulas de aplicaeiónl 
para las diversas especies y cultivos.)





1.® Cereales, leguminosas y demás frutos de 
cstdcióii
; 2.® Frutas/flores y plantas'dé adorno jr orria-| 
mentación.
' 3.® Plantas forrajeras é industriales en general. 
B. Productos derivados.
1. ® Yinps,jirlpagre§ y aleohpl vinícola: Medios 
ó mecanismo'de elaboración.
2. ® -jProductos de fermentación alcohólica de 
otros frutes.
3. ® Aceite y medios de extracción.
4. * Quesos, mantecas, esencias de plantas aro­
máticas, míeles, ccras.^
3.® Conservación dé frutas,
B e e c l ó n  s e g u n d a
I N D U S T R I A  
. l.cf; grupo .
A.  Elaboración industrial de 
ticlos.'
’B. Idem id. para
I --Se va á constituir éh Valíadólid una Sociedad 
i de oficios varios, y en Linares se han organizado 
los caldereros y'herreros, ios modéliétas y fundi- 
' dores y los ajustadores y torneros.
|. — Ê1 conflicto entre los carpinteros de Gljón y’la 
) casa delSr. Santero ha sido sémetido al a^bitmjé 
del ilustre catedrático dé la Universidad de Ovie­
do Sr. Altamira. ^
I -^Sé éstán Organizando ios óihtóres, de Bilbao, 
í y;ée han organizado los obreros en hierro, de Pa- 
lenciá. '
I —La Sociedad de oficios varios, de Gijón, há !n- 
f gresado en la Unión General, 
i . —A 3 900 pesetas asciende lo recaudado por El 
I Obrero Gráfico con destino á los huelguistas ma- 
idrileños'de las artes de libro.
BALNEARIO OE TOLOX
(n ov in eü i dé Málaga) 
a i n É t e d á ^ i s
o n i a t :  V '-
Ette es el nuevo sultán de Turquía,¡qüs sucede 
en él trono del império otomano á su hermano Ab- 
dül-Hamid, sanguinario y funesto sultán depuesto 
poi la revolución hecha por los Jóvenes turcos.
Es de esperar que ese alzamiento dei ejército tur­
co do haya derrocado á un odioso tirano para en­
tronizar otro.
X.X.
MícItÉliies á los concBiales
Barcelona 3 Mayo 1909.
Mi más completa enhorabuena á tpdos Ies con­
cejales republicanos electosy al partido malzgae- 
fio.—HerméñegildóGUierdelQsRiós.
Madrid 6 Mayo 19C9.
Saludo y felicito á ustedes,—f?a/ae/ María de La-
■ Sevilla 3 Mayo 1¿Í9.
Nuéstra enhorabuena por el triunfa de íoscan- 
dldátos y por el triunfó del partido en Málaga que 
ha sabídOTomper en la pasada jconUénda los .tija- 
dicienales obstáculos que oponían los menárqwi* 
eos al esfuerzo de los republicanos. La entrada de 
los nuevos concejales ps para todos una garantía. 
—Angel María Cafnacho, presidente de la Junta mu­
nicipal republicana y concejal.
Gaucíin 5 Mayo 1909.
Me regocija M y muthó el triunfo obtenido por 
los réñ^bllcanós españoles y partióülarméfité 
los dé Málagaéft la últinia luchá electoral. ;
Es necésario que el regimen vaya convénpiétt- 
dose de que España es eminentementeirepublicana 
yque '’on la implantación de nuestra Jorma de 
gobierno podrá ser endia no lejano, esta .nación
progresiva, moral, y justiciera quedes lo que tanto 
venii‘amos anhelando los áriíantes dé la libertad.—
Antúnio Ramos Oüiu.
, Éíi el ekdtesó de Jas diez y^velntldós, .
£ ‘ la Instalación y, ornariienía-| m¿ndá derrota ha sufrido en las réciéntes eleccio J d o n  Eduaido Ortega Gaaaet y don^MajiuemQ;
0 on Franeiseo Cambó
higiene aye  ̂á Málaga procedente dr
apmesuca», ■ trlimfn d*» lr>R rennhHeanns tae Íneníro-'B Madrid MliMtrn diatinffUldO alílÍG'0;V COirClfelO-
2.® grupo
nes especiales).
B. De comunicación, medios de transporte en 
general, envases para la conservación y transporte
_A(temás, deberia el Gobierno dar más ®i/s®̂ ® Tpoductos.
alidades para'que viniera á España el tabá-l«|^ptrizf ^ generadoras de fuer
co elaborado, en Cuba rebajando los exOrbi-| Art. 8.*̂ cuantas düdas se ofrezcan sobre la eje- 
intes derechos que en la actualidad pága,|cuciónde este Reglamento, así como cuantas re- 
pe casi hacen imposible el c o n b ü m ©  dei®^^*"®®iohes puedan hacer ios expositores, serán 
aquellos exaui<íitn«? eiíyarro<¡ rnmn dphpriaÍ'^*®“®i*®® P®*" i® Comisión Organizádora, á cuyo X i,r ¿ como debería |gfgco 5 individuos de ella, estarán ehear-
íDajar también los brutales derechos delgados, de atender en el local déla Exposición á los 
adeuda el tabaco importado por I casos que ocúrran de orden interior y consultas de
paitiéulares, cuyos derechos son muy Súbé-|i®® ®*P°?*®̂ ®8 P orolrioras al vflinr Hoi ^ I Granada 26 de Abril de 19ü9,—El Alcalde-Pre-
**'*̂ ™̂* j  - j  > i I sitíente,/osé Gómez Tortósa.—El Secretario del 
uobierno no se decide á otorgariAyuntamiento./oséPa/ocíffs Ánfe/o
oncesiones en este sentido, es muy posibieíjunta Organizadora de la Exposición, nombrâ
A. Industria para la correspondencia y propa­
ganda (tipográficas, litográficas y deníás aplicado-
triunfo dqlos republicanos que Siguen las inspira-, 
! dones déi Sr. Lerroux.
Dicen unos que el Sr. Cambó se separa de los 
conservadores y otros que se retira de ia vida po­
lítica.
Sea como quiera, Ip indudable es que él y la so­
lidaridad han sufrido uh tremendo fracaso en Bar­
celona.
Si el
más queposible probable, que se jpierda 
íara España él gran mercá do cubano. 
Nosotros pasariaraos gustosos por per- 
Mr ese mercado cen; tal de que nos dejaran 
producir tabacf, por que lo perdid® por una 
Pírte lo ganaríamos por otra; pero lo inttí- 
jrable, lo que/sólo aguantan pueblos en 
pdencia, pueblos cobardes, es perder por 
es partes é por tres; quedarnos sin el 
dlJiiercado de Cuba, no vender nuestros pro^ 
Indos nacionales y... fumar mal.
Comprando álCuba tabaco fumaríamos 
Píen y venderíamos nuestros productos. 
Cultivando aqui el tabaco, enriquecería­
mos nuestra decaída agricultura, y si -nó 
'nmábamos mejor que ahora, seguramente 
Po fumaríamos peor.
El Popular opta por la iibértád del cul- 
Pvo, cfimo medio másiCOJiveniénte.
da por el Ayuntamiento, , '
Rfesidéiííe: D. Manuel Alba Romero.
Vocales: Por el Conseje de Agricultura, don! 
Nicolás M.“ Dalmau.
» Por el de Industria y Comercio, don| 
Miguel Fernández Jiménez.
» Por la  Cáraará de Cometcio, D. San­
to» Martin González.
» Por la Agrícola, D. Jerónimo Pala-] 
cios. .













R E G L .J .M F I N T O
3fa la convocada y organizada ppr el Ayunta- 
aiiento de Granada, con la cooperación de las 
Comisatias Regias de Agricultura, Industria y 
Comercio de las Cámaras Oficiales de Comercio 
y Agrícola y la SOciedad de Los Docks, con mo- 
llvo de las festividades del Corpus Christi del 
tóodel9Ó9,
Articulo 1.* Como certamen público que eiti- 
«le los alientos de producción,' sirva de ptove- 
fwsa enseñanza y cultura progresivas y ofrezca á
■iitáérifcültori - - - - -  * -
l^^nes desús aplicaciones'industriales y pro­
bos, se les convoca, bajo las condiciones conte 
Wís en este Reglamento, á una Exposición de
Problema resuelto acerca del movimiento que lleva el 
proyectil desde gue,§ql  ̂d[el arma de fuego hasta 
quedáen tierra
L a  fuerza instantánea que desarrollan los gases 
cuando se inflama la pólvora en las utnias de fue­
go, comunicaría al proyectil un móvirñíehto.unifor- 
me qué continüaríá con él,' feíórfiendo e! espacio 
si rio existiera la aedóri atractiva de la Tierra y la 
resistencia del medjlo ambiente que je modificaran
la apfoximación'dei Ecuador ó de los Polos y, se­
gún también, et mayor ó menor cuadrado de la 
distancia que recorriera en su trayectoria.
Si sOlamentá estuviere impulsado por la fuerza 
instantánea de la pólvora, al emprender su movi- 
míerito rectilíneo, con ésta forma de la energía torr
Efomulgádo el sufragio universal en 1891, los 
socialistas españoles lucharon en elecciones mu­
nicipales allí dónde consideraron probable el 
triunfo.
He aqui los resultados logrado» eri las eleccio­
nes verifícadas desde entonces, con-el número de 
candidatos triuhfarites y el de concejos donde en­
traron:
1891.1 Municipio 4 concejales. 1893. 1 munici­
pio 1 concejal. 1895. 3 municipios 3 concejales. 
1897, 4 municipios 8 concejales. 1901. 12 munici­
pios 22 concejales. 1903.23 municipios 50 conce­
jales. 1903. 30 municipios, 71 concejales.
Ett la actualidad hay concejales socialistas—mi­
rando sólO los municipios de importancia—en Bil­
bao, -Madrid, Miérés, Oviedo y Salamanca.
Y los ha habido y no los hay en Burgos, Córdo­
ba, El Ferrol, aá ataró y Palma de Mallorca.
—Un laudo del "ilustre profesor Sr. Altamira ha 
puesto fin honroso á ia lucha de los obreros en 
mader», de Gijón, contra la casa dé los señores 
SarttétO.
—La Sociedad El ürte en la sastrería de Barcelo­
na, ha acordado separarse de la solidaridad obre­
ra catalana. En cambio, en el de Agua los 
partidarios de la separación han sido derrotados 
ppr inmensa mayoria,
—La Unión de Jerez, da noticiade haberse se­
parado de la Unidn General la sociedad de oficios 
varios, de Arcos de la Frontera.
Clira dé las vías vespis*atopjla^
>iú*á los catarrosos 
iiiféiiiiós dé tfsls ó tuberculosos
Pídanse folletos de ios bañóri, S éü pr^:^tario dqn i^ánuel dél Río Comitre, en Tolox.=Tempora-< 
das ofi^tales:Dell.* de Máyo aí 3^de ji¿ío‘;y de 1.®'de Septiembre al 31 de Octubre.=Se reco­
miéndala fonda deIjctaajj}p,por-igieñe,y por la proximidad al Balneario. .
Se ha publlcádó la'ririevá'éflidón de la Gee^ra/íp 
Postal de España 6ñi Sr. Moreno Pineda, conias 
modificaciones todas, habidas en éí sérvlcÍP de 
éorreoe, Ifásfa la fécUá delsli ’plWicácrón.Bs "uri 
libro indiápénsable párgtos aspirantes á in^esú 
en correes. AgrádécériiPs tritícho éT ejemplar <irie 
nos ha sido remitidP* '  ̂̂
—Han sido aprobados en el exámen de amplia 
ción, el oficial i.*, don. Gerardo Lpis Cairiino, y los 
de 2.* don Carlos Eátéban y.tópez, dpn Antonio
Sfgrdfi Víniegra, dpii Adrián Hernández Cerezo, y on ^tbriio Mpntérp de Espinoéá. .
Hán jQlleUado^el fé|rigresp loa vpfidalés cuá|bs 
dpri FfanCiséo Vílá XirchOfer y don Páblo dé 
Blos'dé'Lú'cas.
--Los nmbülánlé8,dé, ,cpff^ dé PoHs, néd cé- 
lébraíiouri riiitiri'pafnprqtestárcoá iás:aiiej|ia- 
zás delGbbiérnOi Se pronunciaron diieurr^"
lortuno eiCPriMtéreQérni. / ,f á
El Director de correos del departánientodél Sé- 
na, ha desmentido categóricainente. la riotldá pu- 
blicádk por á i ^  periódico, Yélati^ ékísEi' dis­
gustos éntre los éúfóieádos deims pn̂  ̂ .
-^fía sidcfaplazkaa hastn|aket^i|a proiirii% la 
discusión del proyecto de fmormas de corréO#, bor 
rio haber terminado su estudio algunos dipútattes.
POSTAL HILLO.... • ---- ’a vf
'- R io f é S i^ u iB i 'ó é o ^ '' ' '
-La novedad más importante de éste pririiero 1 xr/ww/»
diciéndonos que .w ....
y tributó elogios ál discúrao que acerca, del 
bloque pronunciara nuestro querido amigo 
Sr. Gómez Chaíx y que publicó. .España
de Mayo es un articulo del sabio,del generoso doc­
tor don Diego Ruiz, de Bárceloná, inserto en la
Inlernácional, qae es una elocuentisima y cordial Iq Mercantil, teqortlendoeI áCfiOr SOiiano, tO-
profesión dé fe.
Horiibré de grande entendimiento, de formida­
ble cultura, de espíritu amplío, de noble corazón, 
bien püéde encender luminarias en el proletariado 
español.
—Logrando los obréros 10 qué pedían,ha farmina- 
do la huelga de albañiles de la iglesia de los cua­
tro caminos, en Madrid.
Mediante un arreglo beneficioso para los Ope-
é hicieran caer con mayor ó menor velocidad según rarios, ha concluido la huelga de tejedores de una
naría la prolongacióri'del eje del cañón y en su re-j‘wáéri rea é industriales, en general, ocasiónl n a r í a l a ¿  aüipropiada oara la exhibición y propaganda tnásicorrido se le vería salvar, en tiempos iguales, dis P para la cxmoimo y v  y Si jelaiivamente iguales; pero como iesto no
podría suceder j en virtud de que se le óftondría el
aire y dé que la fuerza de la gravedad, que es con-
riciátura é Industria, qué tendrá lugar en el edi-ltínua, le iría 
15 déla Sociedad «Los Docks de Granada*,
léd inaugurada el dia 9 de Junio próximo, desfelnicara la materia explosiva, no le quedarían otros 
ifyodia, hasta elde su clausura, que tendrá efectol medios que los de cambiaran su dirección y 
íJdla 29 siguiente, quedará abierta y podrá aerl en su velocidad propOTciohalmente y en razón di- 
¡filada diariamente de 7 de la mañana á 7 de Ia | recta de los cuadros de los espacios é inversa d 
wde, líos tiempos. •
M  2.® Aunque el principal interés de la Expo-| En Mecánica se demuestra que caña una d e ^  
es el de obtener la más completa concurren-!tas fuerais engendra, ®“ ^^úcular, un m oy im ^ 
^  de todas las manifestaciones de producción |to : el uniforme y el uniformemente acelerado. 
i'P'colaóindustriaHqcales y de la provincia, no |  Combinémosles y la incógnita la habremos despe- 
icí -̂*®> .para a® amplitud y útil finalidad, 1 S ñ í ? ,admitidas en concurso y permitidas^ cuantas $ nea dé la pólvora y la continua de la gravedad por
se soliciien, referentes á cualquier Idos líneas; una, horizontal, dividida en segmentqs 
ue contiene'iguales, y otra, vertical, que, partiendo d e p e x .jjpo d(ri programa de convocatoria que 
'•'e Reglamento. I tremo de origen, la dividamos en el mismo número
casa de Reus.
—La Sociedad «Unión Ultramarina», de Madrid, 
cerró su balánce semestral con 803,32 ptas. en caja.
—Se han organizado les carreteros de Sabadell.
. -H an ingresado en la «Unión General de Traba­
jadores, los agricultores de Matapozuelos (Ma­
drid) y los obreros en hierro, de Palenci».
—Los albañiles de Gijón han declarado el boycott 
y puesto en índice las obras de los Sres* González 
y Alberdi por no respetar las condiciones estable­
cidas por la Sociedad, corrientes en la población.
—El I.® del corriente tenía en caja la Sociedad de 
repartidores de periódicos 1.661,45 ptas.
-rLa Sociedad tipográfica de Gijón ha reclamado 
de los patronos la jornada de 9 horas, aumento de 
50 por 100 de salarlo; éri las horas extraordinarias 
y que el trabajo eh'domiiigo se retribuya con doble 
jornal.
, —La Sociédad de albañiles de Guadalajara, cuen­
ta con 230 afiliados y 14.108,88 ptas,! en caja.
—Se ha fundado én Luarca (Asturias) una sub- 
seccion tipográfica adherida á la Sociedad de Gi­
jón.
—EÍSodaZ/stó lleva recaudadas300,60 ptas. pa­
ra los supervieqtes de las catástrofes de Italia.
““Ea Sociedad de' obreros en hierro y demás me- 
tal6S| u0 Gijoni va á establecer el socorro mútuo.
á,nuest o í tingu|ao migo vcorrel g o 
nario, el bataljadoí diputado republicano do» 
Rodrigo SotiáñÓ. . . . ,
AI ténef ia noticia de su llegada, fuimos 
á visitarle y  no encontrándolo en el Regina 
Hotel, donde se hospeda, nos dlílgimos á ia 
calle del Marqués de Larios, hallándole en 
el café La Cosmopolita, juntamente con los 
señores García Guerrero, Salcedo, Guerrero 
Iguilaz y Lafuente.
Éa dicho establecimiento conyertaraos bre­
vemente cd» éU , , M, . I
El Sr. SoriahO dljp que iodos nqestros CQrré- ¡ 
ligionarios/débeniundirse. én estrecho abrazo, * 
por ser lá Unión uno de ios princípalea medios" 
para el logró de Ips Ideales que defendemos.
Nos felicitó por el triunfo obtenido qn las 
elecciones ihunicipalés»
Tratando de la actual situación política de 
España, tuvo frases mtjy opojfunas.
Dijo que la nlónarqüia és una carga pesadí­
sima para el país, que cada dia se halla m ŝ 
alejado de ella,estableciendo términos compa­
rativos entre la situación de España y lá dél 
reino lusitáno. . ¿ .
Opina qtté no tardara el dia en que desapa­
rezca el féginien vigente que esquilma y expri­
me á la nación, sBcriEcáiiddlii con gos eixeesos 
de uná lista civil tan crecidísima. ; ,
Refiriéndose ó las relacionea del Gobierno 
de Maura con el poder real, afirmó que el pri­
mero era algo asi como la Equitativa, cuya 
misión principalísima se concreta á asegurarle 
la vida al segundo, haciendo caso omiso del 
porvenir y bienestar de la patria
V laioplfi Ó«1 N o r te  
De venté en todo» los 
j  yitramarinosi Parn pedidos Bnulip dél Mprál, 
Arenal/númeró 23, Málaga. ‘ '
Ri de Lanjarón conviene á todo
Eeya vida sedentaria y el 4ne por su profeiib... mj gjQcig complt- por falta de ejercleio no bac*»-̂  
to la digestión.—Molltfa Lanío fí^
Tuvo frases cariñosas para nuestro director, 
) lo saludáramos pn sp nombi;e,
De La Cosmopolita nos dirigimos al Circu-
das láS dépéndénciás de nuestra ptimér socie­
dad de recreó, de las que ,hjzo grandes elo-, 
gíos.
Allí fué presentado á numerosas personas*
Después de la visita al Circulo Óló un paseo 
eñeatrufije por lá Caleta y Limonar, acompa­
ñándole los señores Gmcia Guerrero, Eguílaz 
y Lafuente.
Ror íá noche, á las ocho, se celebró lina co­
mida intima en el ventorrillo de Guiiarro, á la 
que asistieron ios señores Natalio Rivas, Orte­
ga Gasset, Rodrigo Sortenó y otros.
Poco después de su llegada fué visitado e» 
ei Regina Hotel por una comisión de la Juven 
tud Repúbiléana.
El señor Soriano saldrá hoy probablemente 
en elcoreroi^de la mañana pará Granada, en 
cuya dudadla de celebrarse en breve un mi­
tin al que deben asistir Pérez Geldós, Sol y 
Ortega y oóos ilustrés correligionarios.
Desde estás columnas reiteramos al señor 
Soiiano nuestro saludo de bienvenida.
Y a e u n a  d i r e c t a
D ®
T E R N E R A
Cali® T ejón  S o d rig u e z  n ú m e ro  6 1 ,
T é a t D é
Anoche se despidió de nuestro, pático la 
compañía que ha actuado en este coIiieo,á Cu­
yo frente ñgura el notable actor malegneño 
Ramón Pcfláí ' ' . :
Ai finalizar «U gatíte blanea», la concu­
rrencia hizo que se presentarán en. el pareo 
escénico todos los artlstss, quejueron despe­
didos cariñosamente. V VV;
El señor Peña expresó su reconocimiento 
por estas ñiüestrás de afecto, dando vivas á 
Málaga y Valencia. i
Téatvé Vital Aaá 
Este noche se celebrará una extraordinaria 
fiesta artisUea y de.iran gala á beneficio dé 
los célebres herhianOá Amazas, ostento éxi­
to han Obtenido'durante la tém̂  ̂ ^
'" /  '^ é a t iw 'i í g T e M ^  , -  ̂  
Ayer fué obsequiado por íatempreaa él pú­
blico infantil, á quien; SC( dedicaba ta función 
de tarde* ..Vr--'
En la función de este noche baoalaii por iU- 
tima vez en Málaga Jos aplaudidos Serrano-i 
Moreno. En ella, el cuarteto Larrosa presenta­
rá un escogido programa en ei qua figura la 
jota doble y otros atractivos;
Mañana debutan los célebres Tom-TUtand 
Titt-Bitt, número qqe ha de dar excelente» re­
sultados.
Noticias lócalos
Réstaiileoido.—Se encuentra restablecido 
de la ligera indisposición que sufriera,el empre­
sario de la Compañia que actúa en el Teatro
de Cervantes, don Francisco VelasCo Huertas.
Hndimien^o.—En la calle de Laguhilias, 
frente á la fuente, existe un hundimiento de al 
gunsconsideración. . ,
Dilparós.-^En la eslíe de Zamoráhó oyé­
ronse ayer varios disparos dé árma de' fuego, 
ignorándose quiénes fueran los autores.
O tra pedrada.—El niño dé Cuatro áñós 
Luis Saenz Garda, que en unión de su madre 
transitaba ayer por el cáuce del Ouidaimedina, 
recibió una pedrada que le produ^ leve herida 
,en la región parietal.
u Como son tan frecuented estos casos, llama­
mos la atención del Alcalde para que ordene 
sean más vigilados aquellos lugares, donde el 
tránsito es muy peligroso.
Sesión,—Hoy lunes, á las tres de ia tarde, 
oelebraré sesión la Diputación Proyincial*
. F iesta  Escolar .—Los señores don Miguel 
5lnchez>Lafuente, don Francisco Bergamiii y 
don Miguel Mérida Diaz han contribuido con 
cincuenta pesetas cada uno para ios gastos de 
la Fiesta Escolar, ,
Escándalo.—En la calle de Camas pro­
movió un gran escándalo Encarnación 
Oíante Gárcíá, la cua! fué detenida,ingresando 
en la prevención.
Reyerta.—Los aúbdiíoa extfáageros Ro­
dolfo Pisoly y Walteiio Gauis cuestionaron 
en la calle de Granada, promoviendo ei consi­
guiente alboroto.
Los guardias del Cuerpo de Seguridad de­
tuvieron á los contendientes, conduciéndolos á 
la Jefatura de Policía.
Él vino.—En el muelle de Heredia fué 
ayer detenido pe» insultos á los transeúntes, 
encontrándose embriagado, José Dotnenech 
Castellón.
Blááfémo.—Por blasfemar en la vía públí-- 
ca ingresó ayer en los calabozon de la Aduana, 
á disposición del Gobernador, Manuel Gutié­
rrez Pavle,
Captará de un criminal.—La guardia 
civil de está Comandancia tuvo conocimiento, 
por conducto de unos procesados por robo de 
cabaUétias, reclusos en esta cárcel, Rafael Mo­
ya Gómez y José Frías Molina, de que en la 
calle de la Yedra núm. 1, habitaba Antonio 
Bandera Salazar, autor del crimen cometido en 
Viñuela ei dia 10 de Diciembre de 1901, de! 
cual fué victima Juan Castro Negrefe, 
Agregaban los citados denunciantes que 
clios eran cómplices de dicho crimen, asi co- 
mp qpá eKBanderas se dedicaba á robar cgba- 
Ifcrías en varias pueblos de esta provincia.
Practicadas las oportunas diligencias, se 
procedió á.la detención del Banderas Salazar, 
qüe sé verificó ayéf en su domicnio, ingte3lii- 
dolo en la cárcel á disposición del Juzgado de 
la Alameda.
. Jún ta  Mnuicipal del Cenro electoral 
aé M alnga.—Habiéndose dejado de cumplir 
por ios Presidentes y adjuntos de las Seccio­
nes qúe á continuación se expresan, con lo 
pm ,̂éptuado en los artículos 45, 46 y 47 de la 
Léy electoral no remitiendo á la Junta Provin- 
CWi del Censo, documentos diversos que han 
debido formar al verificarse las elecciones de 
concejales, esta Junta en virtud á lo ordenado 
el ííimo« Sr. Presidente de aquélla, invita 
á los expresados Sres. Presidentes y adjuntos 
a  que con toda urgencia comparezcan en la 
Secretaria de la misma calle de Nosquera nú- 
n«ro "3, para enterarse de la documentación 
omitida, por error involuntario sin duda, y po- 
i t e '« falta, evitando asi el contraer 
résponáii)̂ ***®**®**
b^CCiONES
1. * 2.* 3.*5.* y ó.’̂ óbV í Distrito.
2. *3.* 4.»5.‘‘ 6.» 7.* y 8/  del 2.° Disidió,
2.*' del 3.ef Distrito.
2.* y 3.* del 4.® Distrito,
2.* 5/6.*^ y 7 *̂ dél 5.® Distrito,
1,“ 3 /  4.* y 5.* del 6.® Distrito,
1. » 2 /  3 * 4/5 .*  y 6 * del 7.® DísirUo.
1/2.* 3.* 5.» y 6,* del 8.® Distrito.
1 / 2.* 3.4.* y 6.* del 9.® Distrito.
2. * 3.* 4.* 5 /  6 /  y 7 /  del 10.® Distrito. 
Atropello.--En ia barriada de Churriana
fué ayer atropellado por una carreta que gula» 
bá juati Palma Cabrera, el vecino de aquella 
Ramón l îos, resultando con diversas contu- 
liónes en la espalda, calificadas delpronósUco 
te^vado.
£1 boyero filé detenido é ingresado en la 
cárcel, 'y el herido recibió auxilio en la casa 
de socoho.
.Qalda.—Ea la callé de la Marquesa de Mo­
ya áUÍAó,ayer una calda Antonia Martin Ro> 
drigtíé2, produciéndose una herida en la pier­
na izquierda.
Fue curado en la casa de aocorro de la r-&Ue 
de Alcazabüla.
Ataque.—Transitando ayerj á las doce por 
el Muelle de Heredia Biigida Moreno Herre­
ra, sufrió itn ataque dé histerismo cayendo al 
agua y arrastrando en su calda ai niñlP dé 
ocho años Diego Reina Moreno, hijo suyo.
tinos barqueros que se ésiconíraban próxi­
mos ai sitio por donde cayó, se apresuraron á 
prestarles auxilio, consiguiendo extraer á ara­
bos,-qqé fueron conducidos á !a casa de so­
corro del distrito de la Alameda, en !a que los 
asistieron, pasando después á su domieñio. ' 
Lista da concojales.—Ha quedado ex­
puesta al público ia lista de concejales defini­
tivamente prodamados según el escrutinio ge­
neral verificado en ia Junta Municipal del Cen­
so de este término, formada en cumplimiento 
de lo prevenido en el articulo 3,® del real de­
creto de 24 de Marzo de 1891, con expresión 
de los distritos en que han sido elegidos.
Ju n ta  do éscrutinio.—£’/ Cronísfa anun­
ció ayer que á las diez de ia mañana se verifi­
carla durante el dia la Junta de escrutinio de la 
eleccióii dél séptimo distrito.
'!• Acu’á»moáála;secretaria déla Juntamunl- 
cipal;|lél ,qénso,,y alli se nos dijo que no se 
teníala ménor noticia de ello, puesto que el 
mencionado acto debía celebrarse ei jueves 
próximo y no ayer;
Lláuíamoá lá atención de nuestros lecto­
res áóh^e el anuncio «Lá Solución* de Madrid 
inserto en 4.*̂  plaña para todos cuantos asun­
tos sé Ies bcurra en aquella capital. 
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*2 íltfT ^ é liflÉM». mlf «ele 4,5i p¿Basf 19^3
Séfítói'2Íá.^-~-L^NÍP
^ñtos de ft0¥.-saíí Atí̂ miind; oliífíids 
^fiws de mañana»—San TorcuatOi
íTraM®© ptí¥'á iiogr' .
CUARENTA HORAS;^Jgletiá<-<fejá# Cfll« ineHtas. ?■
Para íaa/?ang.~ Parroduia qe Si^ '
EL P O P U L A R
mártir
is I s im  w r w »
XMPi^ENTA
£>B
En estos tallérés se confec- 
: dignan toda clase de traî ŝ cp̂ 'á 
 ̂í fpfeildrinuy eConSáilcofc.
iSápsalas para botellas, plandtas para-loljpliiii 
, para earpsíg®, comcdí^es-jt. sjOji% ., „ ,.
GQ costurad ■ ........
d® ELQY; QÍIPOÑEK.
Máfísnás' adtaejso' í %
la escuadra del Mediterráneo ̂ arp^ para reaii 
zar un crucero, qiie durará tres meses, por las 
costas de Africa, España y Portugal.
De Santiago dd Cliilo 
, Er fiscal deis causa contri el excanciller de 
i la embajada alemana, Mr. Beckea, pide para 
éste la pena de muerte.
Ü6 Lisboa
Accidente
El automóvil que conducta al duque de 
Oportp y a| principe dop Antonio de Orleans, 
i chocó con una carreta en el ̂ ÉÉiiiio de Cas- 
caes. ' :^1F
Él carretero y Una muía reíulhron beiidos. 
Tanto el AMtonifivil como el cario sufrieron 
"^grendea averia®.
i} Los principes se dirigieron á pie á la esta-
ciótí más prój îqia d e i^ ien tren á Lisboa.
Consiste en un pian cOmpieto de obras pa­
ra la peninsuia, Islas Canarias y Baleares y 
posesiones del Nóite de Africa.
Comprende las obras hidráulicas, repartién ■ 
dose el territorio en diez divisiones; mejoras 
eh lodos lolfárOs del litoral; conitmcfeíón de 
nuevos puertos y ferrocarriles; repoblación de 
montes y construcción de carreteras.
Importan esta® obras 500 millones de pese­
tas, que se distribuyen en diez anualidades.
ripcarrjl, regresando
Idrá de este paieilô j
’ H^^rTñilHBBIro BSícíb;'̂  ....  S D ® .'|l '^ g 0 1 ! '
■ ' '■ i ' Hjacé ’ r îas el Náffid^Qrec'uató aií rcDcesen-
i l r a S i w í  en r e tL  U,
Orinaeidd-SúníPeiaaii^y^^o-Alélííé^on tra8-|SL?Ífll» Í̂<3e cnvlhr fuerzas
hordo^en^e d^aneirp, para la Asunción y VilIasiP®™ desibánes ert iá COmatCá jtíbtKíff.
edne^eji^^  ̂ Moutevldcip, y para f  ̂  aéi Val cpntestp al sultán que r’éapéc-
ii.,x w««nMc*%uertosdWfiFfivbib y lósde ikcosta ito  á éste parhcUlarnohabía rédbiaoí s s s a ^ a f i . r T :  laa a a i g ^!s$feirá:lbltahenaiwardlM. ■ ; & ! "  lY , . .oieMBMscei.íawegunlii»
ffl^n^É’WBMfttSiBtíyttíSeeá ■ ^




nuncla por Jo?é A. Enamorado contítr-Maiijucl' 
Angueras y doshijos dé ésfCqu¥le athéUMáü̂  
ron de muerte, ai no abonarJe® cinco céntimoa4 
á que está obligado dlâ ififOgníd por un pr 
«no.
La denuftcla ha pasado ai juzgado eprrear̂  
ponáiente.^
Jav ea tu d  republicañá,—Ayer á IM dos 
de la tarde f»e reunió en Áaaíhblea general ia 
Juventud Republicanáj bajo í̂a presidencia de 
don Silverio Ruiz. '
Se acordó protestar de ia conducta' obsCf-b 
vada por el señor Morpte en el^éüntp Mác||^  ̂
y felicitar á ésté calurbaáhiéhté:
Quedó abierta una suscripsiiM^tmracdcPrre  ̂
al ¡republicano don Rafaeí Pérez’̂ ldel’Alamp, 
enfermo en Arcos dp ' 
tíose en el acto
Los donativos se réciblrSh en eílpcál é. Já'
Juventud, Pozos Dulces 27 dédiéls dé la mi- 
ñaua á cinco de la tarde.
H oteles.—En los diferentes hPtéleáde'ea-, 
ta capital se hospedaron ayer los siguíentéi ñeo 
asñOfés: ^  . - 5
Colón.—Don José M.® de BaldomerP é 
hijo, don Matiuei Gutiérrez, don Sebastián 
Molina, Mr. I Bouscarrat  ̂ ;
Victoria.—Don Ricardo Delgado.
Nuevo círculo.—Ayer á las dos de Iá 
tarde se reunieron las juntas directivas, de las 
ásociadónes de Clases Pasivas y Retirados 
por Guerra, para discutir el reglamento por 
que ha de regirse el Circulo de Pasivos que 
ambas asociaciones pretenden crear en esta 
capital, Comedia 7 y 9, bajo.
La ponencia encargada de redactarlo, coiñ  ̂
puesta de ios señores Justlz y Castilla Ramos, f 
dieron lectura de dicho regláménto, qué rué; 
aprobado con ligeras variantes, otorgándose» 
les un voto de gracias.
El próximo domingo se convocará á los se­
ñores suscriptos como socios, para Iá ájijroba- 
ción defínitiva y constitución legal; cuahdó 
esto ocurra daremos á conocer sus bases;
Espautaleón. — Próximamente debhiará 
en eS teatro Viísl Aza, la compaHlá del poptñar 
actor don Juan Espantaleón.
U  Regional.-Ayei ceteBró seatóh^té j 
organismo, despachando los asUntoá qüé Inte- Ui casco;
El; vai^  correo, fiiancéi
S S ^ ,  11 de Mayo, admlr 
píira Táiigê r. W H a,
■para'rds'p¥erto»>^ W j a  bháhlmeícoitsidcía igncaninii
j8pón,^Aii8Mhi y Nueva Zelandia. I de ayer, que achacan al partic
, É li?y doh Manuel ha condecoi 
¡ cordón dé las tres órdenes militan 
f  Amena,por los servicios bréStaflos 
I terremotos,
i ' w ' - U /  l ’
« PoseiéHtos peregrinos marcharon 
ñaua t  Roma.
D@ B u « hojb A tf f iis
ína? ya su espéct
Qraoia 
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F v Im e iP ia s  m a t e r i a s  p a v a  a b o n o a
F d v m i a l a s e s p e e i a i e a  p a v a  t o d a  e l a s o  d o  e ia l t i v o a
, ctonalista.
.rurigĵ e A su 
ui|x^cslte do
bitecior y fundador:
Dr. i^Éáa^i 'Béiifóo O b u m a
^ c A L D f i# ^ n :*ío .
grtífísijaráioéppdti^yfiú 
,. Esta.nueva in’stilü'cióñ' j
En vista de ello, Haffid diílgló' una carta 
particular á do» Alfonso, instándólé pata que 
aoluelone el inconveniénle; pués Iá báácpq- 
dad imperio nd es bésibíé áiánzárTa M 
aftrmarsu autoridad mientras tropas extranje­
ras ocupen el territorio iñarroquíf 
Bntfc tanto recibe %cqnlestacMh del réy de 
i maásinsstó el súUáá á Hú&tro embájá- 
dor qúe se vefa precisado á iámirumpfr las 
negociáélbnes. ”
Se ha dicho entre los moros’ partidarios de 
Ht guerra, que la «egatíya por parje dé España 
a aceptarla proposicróndeí sultán dé retirár
gdrla considerarla el Haffid como 
DÉira.
'k Iá “máférriiááéím? jr éstériílza î'óu de lá
uA « âsuSlb^HU y sObreveifir ia gi
confírmaéióh
oftCial^debiéndose dudar de su exactitud, pues 
bámé quefeniéñdO Háffidlasu. Jálóra- probáhfie  t guerra
n̂fé;Í’Itl03k
dé lo spadf|S,
áké 'ítíltituf6dWi(J’á tóp'áíii tóstrüiínás y¡eníérá^ 
las,d)f̂ la ,dpcumentación¡<iííe preéisáp. y iniitúás 
cbMíeióáéé... '■
| é»' cásíí’, quiera cií^prómet’ér áUtt tnás su si 
tU^ión, tan ptééáílá, cotí utí choqué con Es- 
paña.
9 Mayo 19dá.
D b  B á v o e l o n a
B a u v a
Él señor Mnura marchó at campo, como 
tiene por costumbre.
Regresará ésta noche, ,
^ n s é j b
Mañana habrá Consejo de ministros.
’ ' D ia b ié b 'b ^ b b o 'É  '
Se han j:onstituido tas mesas eiect0fe<ies de 
Sevilla y Zsiragoza, donde el domingo pasado 
no se véríhcaroá las eleccionéi itor áo podér- 
se constituir tos colegios. V
‘B d l b i é a  d a  b m  m u e b a c b Q ,
UtípOíiclá despértó anoche á un mü^ácho 
que se hábia dormido m  un banco d<̂ l JBouIe- 
vardfietlM.- • ■ ■ ■ ■  '■ ■
El niño dijo que venia de Messins,donde pe­
reció toda su familia á causa de los terremo­
tos; que habla naddo en Sévilla, en cuya ciu­
dad estuvo hasta los 3 años; que su familia sé 
trasladó á Italia y pasaron primero una tempo­
rada en Turln, luégd %ñ GÓtíOva, establecién­
dose por último, definipvameiite, en Measina.f
La noche tíel|férrém{>to,átérrorÍzado, corrió 
sin parar hasta Nápoles.
Soñaba en ir á Españá^ dotíde encontrarla I  
sus parientes.
Para llegar á Phris tiivó que embarcar en un 
®uque, de gruÉSté, ylajar eil tren, bajo los 
asientqs^de los viajaros y etí íbs topes de los 
mercanclaá.
Taifiteltó hÍ4b tárĵ áS éahilijiáiás á pie, co- 
miendd l̂o bué 1é dábatí éh lás cásSá de campo 
y dUrmiehao ál ráso.
Por fín llegé á ParJs; dónde pénsáibá buscar 
trabajo á fín déreuáir dinérb párá Ir á su país.
El sueño ib fitídió én aquel Báncd.
El chiquillo tüvb' que sét áúáili^do, pues su 
debilidad era extrema, no puliendo tenerse eti 
pie,
«MI L ib e r a l»
Ocupándose dél fin que han tenido los suce­
sos de Qserá, afirtha El tibefálqiié dlí Infbr- 
níe emitido por el secrétarió dé lá Dlrécció'n 
de la gulrdla civil se deducé que iá fuerza de 
dicho instituto no cometió rnsguná éxtrállmt- 
tablón. r
RéSülíá én este caso como en el célebre dé 
Alcoy: Que no fué preso quien mordió al tran­
seúnte, sino viceversa,
Y termina diciendo: Paz á ios muertos; ho­
nor al piincipio de autoridad. iOrguUoso de­
be sentirse un Estado que para tan altas justi- 
clas ha prestado su brazo, secular á la iglesia!
EN Cuarteles
íDlVébéibiis MlviÉiia^b» Albólidiga núms» 11 y 13
C S S S 5 SN .'n N .N .V N .
íTíOS de Valdepeñas Tinto y B!auespaóno IB
M ráÉ ^élbájá dé  S a n  J u a n  d e  D ios, 20
Dan ̂ a r d u  piez, 4 ueáu 4e este ̂ ablecimientb, en combinación de un acreditado
da vinos tintos de 
derlo i  jQs^uier 
1§ litros ide vinos
Jd-
o ao j Q on a  cosechai 







16 litros de vino Valdepefias blanco. 
8 id. id. id. id. .
4 id. id. Id. id. ,





eñasiiañ acordado para d^los i  conocer
VAldepeúas tinto; Ptas; 3.50 
id. , id. * U7S 
id id. » 1 .P0
Id. id. ^  0.25
id; Id. , » 0.20
P ó v  ^ a v t l d n  e o n v e n e l o i i á l b É
lío  b ltídÁ r Ua, 'S0!&áá:. cali® Saa Jaasi d« Dios, 98 
También buy éb dlcuá ckáhi Vibagr® legitimo de uva á 11 reáles los 16 litros.—Un utr 
néntímos.--•'Cb;n̂ cáiKb 0‘3̂  .■ ^
§e gárantlná ja púreba de estos f  ipra dé ests-establecmiénto abonará el valí
dé 50 pésetás al que déÉüést're, ,cbn cert^cáqq de análisis expedido por el Laboratorio Muñís 
'* 'lue el vino bóñtiénc matéfiáf ágenáéM producto de ja “«t
ara cbmbdldad dei público báy úna  ̂lUbüréal ̂ ^^iéme dutóp éá eálla Capuchinos núfti. 15
m
j0 táf.viéjíáá dbiiíictíjátiáá 
ísViyiéndáa.
a fití déy
lá  yi i á  ,  . .. ; ; . ; |  Lbétorbs dé «
EUnspector proyinclál afirma que en esja rcmitátoft bravos, 
provincia hay mosquitos que tabuban Ui fie-i. Gañito tíe Vátefc 
breámárilla;
ú é É ^ Ü l á
,Lós fírntéeses menudéan, sus éxpeáiciohes 
alMouluya, para acostumbrar á las k&biias á 
estás bpaíaciones.
 ̂ ^
Cfrculá el rumor de que Melquíades Aíva- 
rezi átendiehdo á la derrota sufrida etí las últi­
mas elecciones, presentará la tehuneia de su 
acta
' _ ;  . ■ ■ D é e a ii tÉ g é a iá ^
La corrida á béñé|cib dé Iá Asbciáclon dé 
ia prensa, celebrada hoy, resultó brltlantísimá. 
Los tords de Bébérrá. fuérdh blandos. 
«Bombita» y ¿Machiqultdi quedaron supe­
riormente.
Al bahdérineaf «Bombita  ̂él Séltó toro, fué 
engahchado y pisoteado, recibiendo utía heri­
da leve en ia cabeáá
nje iidikdOB béiá tar  ̂ J
aWito tíe áíéhciá bien; Móíenító de Vlteí 
|r!á fué vólteadr, tecibietídú Utíá bOttíádá gfal
11
9 Mayo 1809 
Á td i i t ^ ia íá n
T- í j  r-, I En el rápido de Gajici® ha marchado Monte-
Tratando El País de ios políticos, que tilda i ro Ríos á Lourlzán, 'g|éíi4oi despedido por nu- 
de vagabundos, dice que los tres factores quelmerosos amigos polítlcps y áigunos exminis 
intervinieron en la comedia déla sesión del I tros liberales. 1 1  •
viernes, donde se'discutió el impuesto de to-| Áñtés dé partir é! tren éóMeléhCÍo léqn Va- 
neiaje, representaron su papel admirablemen-l rios de sus íntimos y parece que les encargó 
te, respecto ál proyecto de Comunicaciones ¡que, caso de ser necesaria su presencia eñe!
_ marítimas. i paríamento, le llamaran para regresar lúmedla-
_,Pjfocedénte de Buenos ANá, desembarcó . ^ * 1*0*8 Coruña y Vigo piden que seltamente.
Fray Antonio Vicente Soler, obispo de Gitari- d®*ogue, - ■
rNo tiíancha úT erfisUcia;
graban la orden del dia.
B .
VENTA E^C-LWSIVA . ,
Gt O N  Z Á  L  B3 Z M  O TI A  T. E  S .
J E  j¿A^t||)^TrTÜGlON 1
sfiO (eGlombia), marchando á Valencia, desde 
t̂doitde irá i  Maniées, su pueblo'listal.
U Etí'éste pasará Una teiBpOTádá, pitíyectáhcío 
défímés ir á Roma.
X^?!líltí#^2:djbiiií)ó de Vajetíciá.
En Máñiáeá sé'le há prépárá^o uln buen re­
cibimiento. '
-Con motivo del fallecimiento de Mulero, 
jiaMQcicdíMes obreras y; lQS^nh:os hai! col- 
; gado: SUS t^icones ¡ qu crispóles légíófeTTI'' 
-Se ha reunido en la Casa del pueblo !a co
Lícór del Polo.—Dentlftlcó higiénico 
único para conservar limpia y sáná lá' 
dura. Refresca !a boca, Perfuma él áliéñtQ.
Mejor que ios extranjeros. Cotnpáirésé cótí
eltos en clase y precii .̂ v  ̂ . p La2abatsrjía„4 ieíEsRe^o-^eha^Taslad6̂ do de lá;, ., ,------ --------- -____ _
KJ. Veedo!?, CómpáMa, 9 y ÍT y Espece-f Pías» del Siglo á la cáné de Santos 16 al lado dejímislón enéargádá de gestionáí iá liberíád de 
lias (antigua Calleja de El Candado). I la Sombrerera de Mira lo que partid- i ios¡Cbadéhádoé por los sucesos de Alcalá de!
Especialidad en pescados, fritos, éstííó de^ po á mi distinguida y numerosa dientela. f¡ Valle, scofdaadd dirigir ;un máíiifiesíó ál ^ue- 
Cádiz, por personal práctico-y acrediíádd. I a  A r s r r r v  i]"*®; ' •
De
cadoa fritos calientes se establece elsérviclbi ! . . , „ . ,- ----------  • • --------—1— ■. Desfalco
ea Cádiz 
que prospere.
y otros puertos quieren
de la noche
desde las nueve de la mañana én adélántéi  ̂ , ■
__Seaifvea encaigo» P * n . ^ . « ( « i 'T S S Í S L w . l l i w i r ó  i . . ,V ? ± ^ í í ‘í?.!?!!lí?í.'?.preparados en condiciotíeé dé dura-1 
ci5n y precios económicos.. J
Aceite marcáPHENIXápára automóviles. 
........... ' ■ '''-i-"
ámenázadós de grave dolérfcíá qué nó se. re* í 
suelven á medicarse hasta qué el éstidd ya f 
avanzado de su afección Ies obliga á guátoaf! 
cama, y cuando á veces es difícil la curación.;\
Tal sucede, partiCularménfe con Itís'ánérS'^T 
eos, cloróticos, neurasíénícps, débflifádóé,í| 
con los predispuestos á la íubércülósis y hás- | 
ta con tuberculosos inCípiénfés ó declarados.
El deiegsdp dé !a iásocláCíón aconsejó oal­
ma, hasta que se.ordene la huelga. ’
Correos en su país, 
dirigió breves palabras, asegurando el cphcur- 
y R e f e r e  d& í ^ p s  í<^ " ^ p iá l to -
^_________ Sa pi;pnuncÍsron vArips viplentps ^íaqursos
.instrucción hay un desfalco de 60.000 pesetas'. ^ y4<o.rie peiigu^ al Gobierno,
I Esto ha-producido ¿ensacióa por ía r e s p e t a l o  prómetido. 
í bilidadajelas pergónas que maneUtí dichosI . P O T  excitación á todos los 
fondos. '  if de correos para que trabajen á fia de
que en la caja dé
■1^
9 Mayo 1909.
i r , . .  . .  '  c . eanaao de Ffilív San* HtHaioen la nia?a 'cfiecnál aimaclá de táiazOnes y CÓMerVi
La Federación nacional de empleados a e í d e ^ r S B & l »  V i l t ó S ü é  i S a K ? B e ' « e i i e . J n 8 t e t t d o  doi. Jorf «dsigoAMjm
corras ceiebró hoy qd mitin, ai que asístieroH más de 60p.
em-
ente sérecibeh las dguas de estos ma- el ÁwiV«Wíni««íA V...
I á 4b céntimos botella de un litro. típhibi;arle hijo predilecto.
; También se tíispuéo que el dia que yaya á 
.dicha pobiación; qne las co.rpofscí6ne3,'sói- 
cledádéá y cetííros docédíes pidan a! gobernar 
idór que spliclte del Gobierno se CoHceáa á 
;Aliamha !a más áiía répresénjsetón y los ma- 




spúsitoí; M píy^^r^l,T qáÍS te; Ua,meior agua, de Mesa, por siSU
i lpé cohvaliectrates,por set
Error grande es el sñyo,;aue®-tienen.€lire-lsabóTa^ 
medio á ia mano y no lo utífhran óiib desdé-| fó tuaprecistolepara 
ñam el jarabe ó el Vino deHQtíoglQbWDÉ^ies^úlénte.
chiens, de París, de reputación iriuttdial altí-l; Es un preservativo eficaa contra entormedad^
cuestionable, con los cuales aáeguratí su jSS íSS  
joría y según los casos, su cóm pletoaeM a-d'„J® ^t-^‘
encuentran igualmente en ese precioso T t f 0 - |^  el mejor aUxUiar para las digestiones difi-
Meacla<M cprKviqp, es un poderpfp tonlc
Di©yi^py?|^^
I Se ha acordado la cieación de uní justa; fo 
v9 .wa^ore é la diputación respecto
ducto, eficacísimo remedió.
La Emtilsíón Marfil al Guayacol éa Ja 
mejor de todas las Emulsiones, por su calidadi 
eficacia, conservación y precio, siendo á la 
vez ia de sabor más agradable.
Todos los Médicos la recomiendan, y au 
extenr^o consumo es su mejor gáranfia. 
Señoras.—Para comprar sombreros, flores, 
pajas, gasas y fantasiés; ver el surtido que fia 
recibido Antonio C. Garrido, Torrijos 48;
Se hacen todas clases de cpmpoatúras. , 
«El Modelo» Santa Márfa tíúm. 8.—Nádie 
compre sombreros ni gorras de caballeros y 
niños, sin antes visita? esta casa, que vende 
más barato que el que más barato vende.. 
Santa Maria número 8.
Disuelve las arenillas y piedra, que prcdiusenel 
;mal-de orina,, . .j-- ; ..-v;
U s^p la  ocliodfaS i  pasto, desáháj'écelaicte-
ttcMé rival contra laumirasteniÉ,
410 ots. botM10 4 9  :ü JhirA Mu casco.
I ■ Mo d i s t a  ^
. Se confeccionan toda clase de prendas de seño- 
ras,y niños.; Se reciben encargos én. toda clase de 
6ordadí»,á máquina y se dan léceiones á domi? 
cilio... i-, -
é Intestiaoii ü  
mí@mmal de Eéis de Carlas . \
Comprimidos Stauffer.—Nuevo prOcé-j 
dimlento para tomar la levadura de 'cervézáí 1 
evitando todo mal sabor. —Inmejbrablés resuIHl 
tados en la diaveís, furúnculos y demás afeé- • 
dones de ia piel, /
En las pfinciDálas farmacias,—Agentes dis­
tribuidores: Hijos de Diego Mnrtlh Manos. '
wa»B3®ag3SB5aEaaaB5Bma8!aie8BHWijm»n«iŵ
SerYicio dfi la larÜ i
Buques mirados B!f«a
Vapor «Cfervara», de Sevilla.
» «Arsna», tíeAmberes.
» «Ciudad de Mahón», de Melilia. 
» «Sevilla», de Meiilla.
D&
: 9  M ijo 1009. 
K :é li 'd ^ é »  '
Wmaedjltiínúa sus géstioñés cerca de lás 
penonaildades más salientes, habiendo con­
ferenciado con algunas retiradas de la política 
laetiva, parí togriw su cooperación á fin de 
[Constituir el Gabinete. i
Parece que ha conseguido el auxilio deofrece indicar gratuitamente á todos ios que sií-»w ’ e - y  
fren dé neurastenia, reuma y gota, debilidad jg«-|^^hJ808 EnriqUC? 
neral, tisis, flujos, estómago, asma, enférmedad«S |  ;«LnS OpOfíClonea tíO Creen ,que logré Lima 
nerviosas etc. un remedio sencillo, verdadera ma- iformar gobierno, 
ravilla curativa, de resultados sorprendentes que I Dá
unacaáualidadlehizo conocer. Curada, personal-1 ^
mente, así como numerosos enfermos, después de f . . l^fezlspatíis ha Sido tíCmbradO 
usaren vano todos los medicamentos precoiiiza-i Dimn de Smirna.í - - y
dos, hoy en reconocimiento eterno y como deber I Se ha diChO que en loS Viyalos de ÍChárbStí^
de conciencia, hace esta indicación, cuyo propósi-f hubo ítíatatízas de aftíietíiéé.  ̂
to, puramente humanitario, es la consecuenciadéi -isii,
un voto. Escribir á Carmen M. J. García, Aribau, 
24, Barcelona. A las tres de la tarde, la segunda división de
Be Bilbao
. Con motivo de! ánivérsvrio de ’Tá Indepen- 
demeia, se celebra4>n maníféstacianes cívicas. 
, La bandera munícipsl Ostentaba el lazo dé 
San Fernando.
, En el Cementerio se depositaron coronas, 
pronunciándose discursos patrióticos.
que seap rqpufstos Ia|i
fl08. cqiB^íj^0^ Instiga
,A bordo |ip Jócqífeqqyedad.-
D é  C o n s ta i i« i i io ) p |o
Adana continúan íaá tíiatanzas de crisrEa
D é f é b á i e n d o  s u  ;obs»a, ^ , |
Tratando dé la oposición que hace Rosaíes \ 
álas reformâ i de Correos, en lo refeiente á! 
las agencias póstáfes dé los pueblos, dicé La- ? 
cifeirva qué no sé tíébé OpOftér, parque *iál como t 
se establecen brindan garantías paja él Gó  ̂
bierno y para todo éTniundó, y que él proyec­
to ha sido ttíay estudiado.
ve en él pechó;
V Al ^iejanero Jo condiijeíon á la cárcel m 
negarse á toréar, á causa del miedo que tenii 
M á s  d b  V a l i a d o U ^
La corrida buena, v j j
Jáqueta bien; Rondeño Superior; Férmalitcî  
cürapd.,- .. , ]
D »  M a d r i d ' :  ' i
d b ’á b b n
, Ea ía qqínta corrida de sboito  ̂ eelebrai 
hoy, los toros dé Míura resultaron régulan 
El príhléjo fuMóguéaio.
AslstiérOii doña Isabel y doñaTeresa, Vlén- | 
dOsfe iléqb por éompléto el ciieo. >,
Las manilás artMtraron caibréé c^állos. 1 
Vicente Pastor quedó bies; «Régáteriñ» riií 
fué ovacionado y «Motoiio de Alcalá» ctinl-i 1 
plió. . . i P»
Éste último cójeabiá algo á causa de la últii. 5 
má cogida de Ssviilá.,
ILa p i*en6ra ; ^
,? ^La ppocg» pubñCB el voto partiéular réla;" 
liwiaV dei asesor señor SpQttoffloJ
sobré él expedients de la adjudicación ú« q 
eácuádra, , *
•É,^páña NuéVíüi tíá la vóz de aieila sobrt 1 
iá salud éh Madrid. .  ̂ ;
«Hferáidó» < trñtá dé fe disciplina tíoKtfca y 
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adir Otro, iéáfizado áno-
núm. 37 de la eslíeAl tirarse á iqata^el¿le8tro P̂ rimo, lo: vÓUéÓ 
el t0íQ,,rqci,He,i¿o uhaeomada; en el miislo, «,«,de nroHófltióo ¿ra.vo. ^heifede iñ® doce eTaerei .
citada cabe, notó señales de viólasela ea .asáde :prou0atjéo grAve.
muslo l:^uierdo y  quedó grayjsimo. seTjafera de un rc^ó, (fipavfeo
feJ (
P||®f ^  fiaper alU numerosos buques 
conyósto de jesuítas fueron
qtíéW os vivos j^rca de 4Q0  ̂ _____ ««
ha« P®'® adxjHo.sé * por ja deatituclóa de SalMias.i ip  unido á losJcufdos, autores tíé las matáfiT* 
zas, y han asesinado á't.6dos Jp3 árméniós que vivían en aquejios alíéd^^^ “
jp, él;téfc«r Mtodor, al LJirarse'A) matar,
coswfw." 9“  '“  do. m p m ts i  «««Mí.
iPatolas despachó como pudo los ‘toros res» y procediendo al oporíu-
^  *e ‘nutillíí. .YOhdwib .1
^Los concejales republicanos ylsitaroii etíia íLósIaironéSj paiia éfeCtqéréi:^
^áfcel-á cinco dé los presos que detqvp ja pó  ̂ el candado existente en una de las óiieítes y 
licía en los «irededóres del Congreso óqándo luego hicieron fe niiénié ÓpéiréiSién iton 
fe denui^a de Macias. : penetrando en el almadén.
Pé*í ñn.exéarcefeción íto htê ^̂  ̂ Cuatro.paquétes dé ídgaitca pmíos quééin
Después fueron ipfisloaes militares ,¡yytei!- iahauenLél lugar donde: guardaba ieIaéflorHb 
fefon á Maclas. dalgo íá citada surnsu^et^molocadospor kn
 ̂Este les letificó su éotívpncipfiento fié <iué autores del -hecho sobre una caja de consír̂  
ha prestado un íervieio a! p8i9, denunciando yaá. i
fes ineguiairidafifis cometidas en vfe vifetnitar ’TléstíuéS fieafeétujtdto éfl apbó,, qué se depli
:>méter éntre otíéé y fióce de ja upehe/déjaclón del expediente fie Ja escuadra, ___ _______  ̂ . ^
Los concejales dieron cuenta de fe visife á ron tos Isdronés candado y puerta éh lafeíS 
Maclas á .fe cfipifeiónpripnjzadQra ^ I  mífin y“ mafiispaáiCióh qüé atítéS.
i sé acordó públlcaf ún .manifiesto fie  protesta Lo» ladrone» márchltort . .
con su presa, sin que nadie les estorbara «
pa;80!. ■ ’ ' ■ . .
JL a  «G^aeetsL»
9 MayQl90a,
.De "P r o v i i ié í^
9MayóT9Q9
De Bárceiona
Ju e g o s  F ío ra lo »
A las tres dé la tarde ccméíizáron Ips jué-
Noticias seihipfioíalesifie las negociaciones 
,que.®e,^lizap .en .Fez pot la;embsjada <«spa- 
ñoia, dicen que hay impresión excelente.
■ 'B b m iQ i*  ,
^.Un^perjqdlpo francés publica hoy el rumor 
ide que fesikablfes han proclamado sultán á 
|Ab.tí-el-Aa¡s..: ■ ^
Áatadb ;de<rroStcativofiejas reses facrificadasfi 
stia 8, 'su ^ 8 0  en éfeaftí y dercchofie adeudo poi 
l¿d(^cbnceptÓ8i. '  ̂ , i
20 vacunas y'6 íerfí8fás,peáe2;948,250'ldlbgi  ̂
iS5r-=-;,pesetius';294i82. ' |
38fenarj oibfiíp, pese 432,500 fcüc r̂awos; p«̂  
«eíies 17,30.
lassigulcntes disposiciones: |  El tocáTestóba é n g W á d á d ó á S
5®* y *a de toürica íqcabá en el vesti-Apfübando, cóa carácter definitivo, el regla itícnto provisional para el éstatíleeifriiento y 
explotación dcl servicio telefónico, en í.^de
, NqmbfándQ una comisión técnica auxiliar 
de ia junta directiva del patronato real para lá 
remisión de ia trata de blartcas.
I, ,Circ|t!ar disponiendo que en casos de salida 
fie un puerto nacional a otro, de pártidás de
buló*
Fresjfiió tíolofes Mací y astetierom, ppreí 
Ayuntamiento ei alcalde accIdenfelV V m m  
eentadqnes de !a cámara de cptííercip y tí»'
■Í2 ¿eráé»; fisso T.Q50;00Ó kílograatos; peástaf 
Se ha ponfitmado la suspensión de Saliífes, tos,00
Uómb/ánfip pára sustilu irle, con el paracter dé 
íntoflnp,:®! inspector del cuerpo de píísiones 
don Francisco Junqueras.
_ }tm >f vn)btttid.Q8,00,800 *Hogcw»o»í 
i«ta»‘0,0d - ■' ■ 1
,26 pfeic», 6,50,pe»efeS. . * , íroíál fie pesb:’ 4.430.750ík1íogfá6íbS
Tíítsí 423.’62p«seías. -‘.I
mî en tid ad es.
. m  discurso del psésidénté to léyó fil
cóber, de Palnto (jp Maupíea, titulándose sú
iMr--------pórün yetériná
W  9'1> W .W  »= «..«.uaron « a w  St p8i
*iÉúbri, el tasto del poete
¿.óéátQñ^io» télefóiiici#
com'pÓ8Ícid!T« aiíbrqülna 
Lá refea de fe fiesta fué aplaudidlsima, 





Deacuerdo con la compañía óeginí 
. JéfPnos, se hadispuesto establecejéi 
puerpos cclegisiadores locuratoíloy 
RóSíiPaía uso exclusivo de los sénado.-. . 
bulados,que podrán habfar desde élio^Otí to­
pa» las: estaciones de la red feterujbanáf'
■ V P é s a m e
Austria, en nombre del cm- 
riado el pésame á fe íamiiia del marqués de Areilano.
Ñ1 tiempo 
Toda lá mañaRa^há estado llbviendo.
B te f i i l B t e ó i '  ■
^Lós foros de Valle, lidiados hoy, cumjfile-
Cocherito de Bilbao esjuvó ’ cpIosáÍ« Cbte- 
niendo dos orejas, ’
Chiquito dé Begbñá fiuédó superibri ic- 
granfió tres orejas. *
La entrada un Heno y fe tarde expléndida.
De
de Cárretas se reunieron loé réfiubí'iéanos eni
Í?a fóopíar medidas con­
tra el concejal rebiieano Cao, por la actitud 
que íomó en las papadas eiéccionei.
P f f © s u p u o a í p  e x ti? a p 5 » d Í i is i i> io
^ director géléra! 
prepaían un prg§üñáto ©x- 
que etí breve píésétííátáf aíCóñ-
Banqneto
Se ha esfebrado el banquete que los libera» 
ies daban en honor fié su [efe locsi dOn Cáye- 
tanp tdéi Toro, para fesfeísr el éxito obténldQ 
en Tas eiécciotífes. -
Refeó gran entusiasmo.
Se répáitiéron mit kilos de pátí.
' PeJ^ferfeZtS'
Lá' jütíia dé Sanidad ha acordado medidas
C30m<@iáte»ipio'ni , 
Recaudadúaobtoai'tíaes eififefi® íafeahfi fop
los conceptos iigútoátbá: 'Por inhuniaciones, 8ó,ÍF.í pesetas.
47,50.
'exhiihiaciohes, 00,00.
' ^ m í & í í  é t # i i
Ea sirven .bauquetes.-T-Espaciosos nrerenoero 
«q|j, yjjsfes
h©Hp¡--^eléÍonp2l4. ';;-■ . .1
.  , if iA b íiu m
i l é l  .
■ D 9
Resulta, exacto qué él süiíán Míiley Haffid 
hafiííigidóü# Éñbáhá y q J
al Ifegar la tn m p i  matíbsfie El.GüeÉblsTéá- 
te nO se atrevió á énviarid,^ fion Aiíonsó tai y 
cOmp estaba red,seta por jo que escribió ai
sultán acoRsejándole .quemodificáfalostéxini- 
nos dé fe epístola, y en Vez de enviarla fihec- 
tamente al monarca espafioi ía dirigiera a! mi- 
liistro de’Estado;
■ ?lí^eaffe^fej!daa)^^ 
yíará á MatijtJd uife ñ^bajafia especial páia 
f! filgPPós dé jo» Juntos puéi- to^áfiísCumóá ppr Merfy fiel Val.
Cir'cuja^íHmor que la embajada española 
saldrá de Fé? el dia ,16 del actuM. '
■P'é.F,4síPi?-pj - ■
^  Ha llegado e! inspectíor de ingenieros señor «Seirana-i^ofeno. . . ^
Rechea, técnico de la cása wickérs h qu|i^ siíiatea osó.—Butaca,íOis9.-̂ Qen©ríti,i0!£O. 
áe le ha encomendado 1a dirección de fe- Sd 
ciefiad de construcétotíés navales.
Mañana bá á lá Cbruña para recibir á tos in-
pitre Ira Ingeefep» que baq de vetet de l«-, ------------------ ------- ---- ------------ .
^aterra figura el director dé ártilferia señor dando principio la primera tilas odio y d®***?;/Wickers. ? la segunda á .laS diez tomando parte «n a»bas to-
D 0  F . a l l a ^ o l i c l  . I daja compañía.
i I
‘ j— ~ _ 5— — *-T_ — • -
SALÓN NÓVÉbÁDÉS.-'Secciones á tes 8,5 y 
10oetenoche. . a « l o »
Todas las noches sesiones á Iás 8 íi2, v M'*? 
I0ll2*, Variadas .películas y preSentoción de la 
aragonesa «L.st£08a»,iy de ios duetistas italiaflps
Todos lo» domingos matinée infantil á las 4>
regifioSparti cádautto fie tos infeas íQtie asistan* ^
Precios:-platea 2 pesetas. Butaca, 0‘30. ueae- 
raLOJiO. . . , . -TfiATRO'VITAL AZA.rr-Grán.compañía ecaes-
‘ tré gimnástica de Atícaela R* Vda. fie Alegría> 
fe- j Todas las noches se celebrarán dos *ecci0“«»
U  mayoría de loa concejales entantea Entrada general 25 eéntimoa.
seaetalei para el saneamiento de te población I liberales del grupo de don Sanflago Alba. I Tipogrsfiii de ÉL Ropolav
J
D O É  t o l O t o i É l B i i
^A R A  LAS CANAS
<̂i-r ~aunaiiiuur?, esutti^celtedetQcari
. . i ¿ i « i a t i l » i 0 a #  M a y a d »  t w #
3of, y como tal se usa coii Tas mismas manos.
, ̂ Depósito y venta en Málaga.=?Pazar de Nove- . 
dádes y Plata Meneses, Marqués de Larios 4, y
lasprincipales Quincallerías y Perfumeríasí Pf " - « -  ~ —redo en toda España, 10 pesetas el estuché.* 
Pídanse prospectos.
- P e p a n n d o  R o d r i g u e s
14 y GRANADA, £-MALA0A 
iitabte^riciito de Ferreter!#, Baterik dae». 
sip y ciases.
®;|Spcer «I público con precios muy ven- 
ttj6i6s, ^venden Lotes de Qiodim,
de Pts. JL40—3—3.75—4,50—5,15—6*25—7_B—
10,op-l2,9& y I9,75.cin.«^iaate b astad  
Se bsfe un bonito regaioú todo clientequ^oii 
pre por valor de 15 pesetas.
> ^ t í É a m o  O ip i é l i l t á í
Callicida infalible curativo radical de Callos. 
QJos de Gallos y dureza de los pies.
De venta en droperfas y íiendüs dd Qúiticbile. 
Unico representante Perilando Rodríguez. Fé- 
rreteria «El Llavero». . ’ ,,
Bzclíttivp depósito del Bálsamo oh'éúAÍ..
C l í n i c a  d e  e n f e r m e d a d e s  d e l  e s t ó m a g o  é  ín t |e 8 t ó i |o íS s
DECL4RAÍIA OfrCtAL POR EL MCMO. APUNTAMIENTO
^ ^ ^ ^ ■ p S I I G I D #  P 0 B  B O M  Í # M Í I Í i  OPPEMJt'^;
j d a  r a p i « . . P r o f a s o p p o i ?  o p o a i e i ó n  d a l  H o a p i . a l e i v i l  d e  M á l a g a .  »
Enfermos asistidos gratuitamente en esta Clínica durante el mes de Marzo, 800




P O R  P R I M E R A  V E Z  L O S  Q U E  SIGUEISF;
n o m b r e s
MADERAS
HljOb á é  P e d ro  ¥all|S.-?](l9}|jl^M -
Escritorio: Alameda Principal, líútrioro 18.: ‘
Importádores de maderás del Norte <tó Enytí*.
.pa, de América y del país;
Fábric^e asorrar maderas, caíWDoetof Dáyl
la (antes Gímeteles, 43).




Antonio Z. G. 
Roque G» G. 
RemedToé B; G; 
Carmen C. R. 
Josefa SaM., 
Francisco L. M. 
fosé P. M. . 
F/ancisco á.Mé - 
jCtlBtdfbál A. P. 
Josefa R. A. 
^olores C. PI 
itoniaM. R.
Jan O. S. 
lólpreSvS. M.
)re« C. T. 
AtilbifiQ G. C. 




UOttcepción S. Bi 
;^tyadorB.G. 
‘F t^ciscb  M. G. 
f e ^ e l K X  
Mq^uélB.X. 
Concepción B. G. 
'Manuela B. R. 
Remedios B. H .. 
Brígida t P .  ;
Rosario D. B. 
áptotiia P . G.
‘ Antonio C. G. 
Concepción S. R.
D O M IG ILIÓ S
Mina ffioria 4« tr)liú)l]o jt pir» el cmíqiwi 
fódps Ips dereebps pagado^ . ,7̂
Tsnden los vinos de fu Amerada eRÉonilSae 
^ ^ g ^ a a s  da m  á pesetas ibi Wffl
Secos da Ití grad^^l á 3'5d pé î 
á 4 de 1904 i  4,50, ds 1903 4 5 , de 
Montllia á-5í Mad^ai 8.?
lares da 10 á 2Q., S^era arebisuparior ét-M- 
peuU». Dnl69y PéroXlmená5*75.
SlieSfird i  8 y 6,50 péÉéfáS.















C analla  
Mármoles S6 
Capuchinos 50 
0{ $oioo 8 
La A. 1
Í ira 35 
íenagalbón 
Mármoles 106 . , 
’duerrero 1 2  ; ;
Máî moles 57* 
Aguítln Pareja  ̂i ; 
Calléjones 13 
Jiibóberos ^  
Méifeiez Vega íá 
Hurtado 7 :
Palo Dulce 0 
San Pablo 13 
T f f i i w i a '  
PaloDiiicé- 
Calvo 3
B lA G N Ó S T lG O iS i
I j i íy  iitrffliff»
(^úíptasfgehmnh'0^1o^do,:Fr^d€U'os;(|pd^ ta;^inárinol ]^cael áptas. 35.
íáAPlai #lmj^ma^bll|ic(i(^% cuadradas con letras de relieve con repisa
y alcayatas doradas á ptas. 12. ^
Esta casa no costea corredores ni se ofrece á domicilio con catálogos de lápidas si no lo 
solicitan las partes interesadas, pero si-vende mas barato que los que solicitan el trabajo de 













ÜicCra gáiMca cróhiéá 
Neuralgia dispéptica. „, 
f'iebre gástrica
faller Santa María 17 y Bepósito Correo Viejo 6,Málaga J
m  M edlteppáneo
FABRICA DE CERVEZá.-MALAaA
Hielo Ártifícial se vende diañamenté
t í t i é i i i É Í ^ 4 j 4 , ®  ■









D ^ ^ á # é # ie a f lc a  
U lé f « i» tf ic i | ' 
A lM á ita  i ^ a  
Qrippp forma gástrica
Desde una arroba en adelante^ se sirve á domi<?|liQ., 
Gáfié Larios y  Pescadores;
-Se- reciben: avisos en su despacho Central,
s i i & b z í ; o r ]b s ' A .  S Ó H t
- M n á a o é á  d é  é  l A s t o t t M é & t e g
piaffof y 1^* acreditados constructores españoles y extran-
r  ‘"Instrumentos muéleos de mMÍ»rais&^JÍecesorios y c u e r^  pajra toda clase de mstrumei}*
SuéínliáíbiébSblldlla, S fe^s Gbr|naii  ̂
V isita al contado y
ni-tíQ'^fii O ...............................-
5; Almerî » Pabeo de! Príncipe 12, 
.fap a rac ícn p d
Í É « ’i t t a (  l e  l á l i i i
Lá Jútftá general de señores accióriístas> reurii
d í í e l d í a 2 5 ' ' ...............
‘artículos
«9Já0s d 0 T 0 Í | d 0 «
F i i  i i e É  G atfo
tirulos? ol 7 ° doi RfMrlfltnf-ntn rrf-atidoírpR rn t^ ' **̂ *̂ 0̂ ® Clientela en la seguriuau de que encontra-eran variedad de eustos así como oréelos m?tv
fenestemes se ^ p r | g ^ o  mratro r e a m ^ i ^  p W l á v á S o s  d é S ¿ W u # ¿  25
Tierno dpsde lQ á 14 pesetas* V5iíjigpo.;puro 4e 
vino á 3 pesetas.
Todos ios vinos por bocoyes iin real menos y en 
partidas Importantes precios especiales.^ 
.TambMm se vende un automóvil dé 2Ó Ci».- 
balios, cas! nuivo.
' ^«0 i?S I¡0F Í® s a l a t e a 0 ^ 8 í  ® t
áil Msr^o 909
Wi-v̂vwiiwmi'arBikmuj w«vwAvu»agiB
lB B Ip 0 l] l t l0 É Í | 
M é d i c o - C i r u j a n o
Especialista en enfermedades de la matriz, paifA 
tiéy secretas.^-ConsüItá de 12 á 2; i 
Médico-Director de los Bi^os de LA ESTRE­
LLA Y APOLO.
CISTBR, 8, PISO pr in c ipa l
MARliNE?, 24
WlliGUIÍlA D(
Fúituras preparadas, brochas, piñtéles^ báriil 
peg y penantes;, - '
.. Específicos extranjeros y nácíottálés. Agüás 
mihareles.
I . .. . Pretiós ttdúcidó^ ’ ’ .
MARTINEZ, 24, Y ALAMEDA PRINCIPAL, 6 
MÁ L A GA ,
íl Director,
, PreférériíeS y dé Bénefitéh. 
í Las .Grcííaqf/as-devengarán como has^
! 5̂ Qid y las 1®
Tóaa la escala en piezas de granos de oro des- 
; de 10. pesetas en,adelante.
Y ¿bmo éi M ñ 5 esíbbléée qlié y blancos adqui-- I L.UU1U ci at i. lu cí,LauicL.c 4uc &c pueue suscri- : j -  narttda de<?dp 90 nocptac . bw desde una acción en adelante, siendo jreferít i * partíaa o^ae^i^sem s
iiWíitiiWW3snrosifnr«««»wAeBi14i?F$uwv'
p a d i l l a s
I dfbs. I03 qué antes déi 3í de Mayo de este áno cbnt: f 
i viertan lás Ordinarias que posean en Préfereníéé, *
SASTRERIA 
Se confeccionan trajes á precios reducidos.
Con el empleo, del «Linimento ápíi 
Robles pl .ácido 8á|icilico»‘sé dirán
éumátied 
dé
ia 8A apf esqra á ponerlo en conocimien- 'i 
k \ t 4 i  t t r j a  ' totdéf püDlicO pára que cuantas personas deseén ; 
T* K  A ' iv  V  t í  Éi. U*$-l adqu-irÍK ppeiones de lastres categorías menciona- 
<i$alséiniic»8 a l  G reo so ta l)  das puedan acudir á las oficinas de la Sociedad de
Sombreros para señoras
.iSon tan eficaces, que aún, en los cpsosij , 
,ás lá| beídep consiguen por de pronto un gran aíi . datos y ^tecodentesdeseen.J  MÁÍarra  OS! S h r,‘1 1QOQ — FTl 1
12 á 2 de la tprde, donde se les facilitará cuantos En la. calle de Santa María núm. 25 piso prin-•cipal, sobre la Botica del Sagrario se exhibe
una rtiagnificá y expléndida colección de modelos
afecciones reumáticas ̂ ,;gdtoéaa localÍZ3<lá8, ág^i évitafn ál enfermó Tos trástbrños á luO ídA lugsyit ^  Abril B1 Presidente, /Uflb de soinbrerbs {mra ŝ eñora, procedente-de la- acre-
d&8 Ó CrÓníCflS. d688nflt'PEf¿̂ tíífA: I n a . ' f n a  v vrl/ilotil’o ~ ~.iv^ u£.c»j4ao| «7Titaii a i  c i i i c i i i u  lu »  i a B iu i iu o  O tfac.> i HrAyAas ó cró icas, esaparéclétídó: los ' dolo'i’ést á las ? una tos pertinaz y iolenta, permitiéndole desean- 
priñietáS fricciones, como asimismo las neuraMsár durante>13 noch&rCoutinuand^ su. MR, 
^áé^ipóráéirtiñ éaimantepodérosó páraítóda Clase, grá aria curación radical. |
dq dolores. De venta en la farmacia de F. del Río,i Precio: UNA PESETA CAJA . J
éucéáór de Qórizálex Marfil, CÓriióáñíá 22 y prin¿f Farmacia y Droguería N. Franqueló, 
clpales farmacias. j  talle Martínéz n.® 24 y principales farmacias. ^
L A FAROLA
in|aBBSfNpf
Depósito da hielo á precios de fábrica, 
Oaátelar n.“ ÍO, aníes Martínez, fretrté; á Maasó.
i ditada casa de San Sebastián París, señores Agui- 
i rre y Compañía.
f Invitamos á las señoras de esta capital para que 
Calle visiten, en la seguridad de que hallarán en ella 




.... „ Abogados .
Aldana Francisco, Calderón .de la Barca 3.
 ̂ Armasa Pedro A,, Mor,eno Carbo.ri.ero 4< , ; i
oarrere Prat Juau, Moreno Monroy 3. ,
Brlalps Utrera Sebastián^ ,San Fratclaeo 1.5* ,
Calafát Jiménez Enrique,Martínez déla,Vega 10. 
Gaño Flores Roberto, íííoasio Cali«i L ,,, , > 
Caparró9,RQmBro. RafaeL:Marqués €íuadíar,o3.‘ ,
gídifide Escobar Narciso, Garcer^. . u.-;ominguez ’FemándezvManuaf, iivFranqúéló 3.  ̂
Estrada Véjasco .Angel,, {Joptpr 0áv|la 4,Ls | 
Estrada HsbádáÍ^e*C^apal|naJ]
Fernández Gutiérrez Antonio* Duqt 
. .Marmol Gotitreras RaiaéLQránada i 
Mártíñ VelaridíáTóse, Alámbs Í6.
Mapelli Kaggio Enrique, Granada 61.
Maury iVlateos Justo, Zurbarán 1* v 
Mertda Dife Mijniql, Ñosqu^^ * .
Moraga Pálátíca Aritbnío, Nóáqüéra
Olalla Osorlo i^gW * V
Ortega Muñoz Betiito, Olózágá 2. ■.; *
Peralta Apqxteguía Juan, Alameda 40í- --  ̂ I ‘s > 
Peralta Bulidsen Jüán Luis, Alaraédá 4Ó.
Risueño de las Heras Enrim^, Sfe Lorérizb 
Rlvero RuizCarlos, A líá l^ n a S .
Rodríguez Muñoz Juari*.Mórenp Monp 
Rulz Gutiérrez FfanClsCo; OránaM 'ot .
Vázquez CapafróS,Mántiéa,Márqriés Larios 7.
w ABOflOS . . í
Carrillo y Cobipafiía, Doctor Dávila 23.
Schwar Juan, Salitre 9.
Sociedad Anónima Cross, Alameda ,23.
„ . Academias de dhbuk) ,
hménéz (Juencá Rámóri, Galdéretía l2.
’ Matarrédoria AnfbtiiQ* Frailes 3.
„ ÁFíLÁbíóR ; ■ : .  ;
Francisco Chamizo Tbrrjjps 8v
ÁgÉNCÍA? DBTNFÓRMp̂  ; > ' ■
La Interoiación Comécciáj, Carméri 58.
.. AGENftó DéMiNitó ,
Veali Fe lerico F.* Clsíér i i .
Ao^CrASDÉ NEGGCiéS . .
La Actividad, Capuchinos i 6, pringipál.
Agentes de comisión, transportis 
^ Y dbSpaóhos AdüAn!^
CabeJoaqüírtvCarMsl.' ¡
Clemente y Ganó, CárrosS.
Cruz Manuel; Goirthia del MaéRe 21.
Fránquelo Francisco*-Sárithez Pastor 12.
Gallardo. &irique,,pU^4é loa Moros 18.
Giménez Uómirigb, Córtina del Muelle 13. :
Guerrero y C.% S. en C., San, Juafde DÍésíl^ 
Huerta José de la, Plaza dé 1’lS‘íéFoai.
Iglesias Juan, Mesón de,VéJiez 2, 
jaén del Pino Ricardo, Cortina del Muelle 63. 
Picazo HéVmarioá*Gá¿róá á.
. , AlMACEN^AS, tík DROGAS . 
Eduarótó’rrUriquéfb,:.SágafáalL 
Francisco Solis, Trlrii^ñ.Qrund.
Hijo de Antonio Chacóo* Cistíéros. r u * Vr 
Hijos de Francisco García Aguílar,^^!*^)»^^ i i
{osé Péláez Befrnúdez, Torrijbs. í .,.éántíro Maftiriéx,5trachan7 y,9; '
Luis Peláez>'Torrifósí v < '
Almacén déMBrRóS - u , ■
Baeza Aníonió S. én Cé' Arricia
:y;ALMAC»^OE,!HNfMv^;> ,
Diez Correa Eduardo^ Saq Juan fe Dioa 2o. 
García Jiménez Je.sé¿Á?d*^ f i la d o . .
González Luna Alfonsoji Santo X^aili^o.
París Ramón, Cañuela de ’San BéríPrdbi 17, : 
Sánchez Rueda Eduardo. Alatmeda 48.
Vallejo Hermarióá, Dgs Acéráé5. . -.
'' alparóátería . .3.. . 
Mancera Juan, ^ y b  fe  Espáritéié ̂ ,'1. >sT 
Portales ]uan,<C^lferóri déTAlBárca-pf ^
* Aî ^üitIecítos ' ^
Guerrero Stifeltónf^íUaitób*^^^^
LlorensDíaz ManuHivPáiÉfefe lá VíttbíiS'í^ 
Rivera Vera MafeM, IfoSi ló; ' ^
ASOCIACK  ̂ISfi <HnNTAS 
Blan^dFiaácifeo* Cfeoííén-56; > 
AUTOMOVILES >
Merínb Frrinciácov TdihásTIerédIa 38.
. V BAÉBLES VJéóám í : 
Carmonalrián de Dios, Tórí^b8 22<;~̂
Montero Castro Antonio  ̂Tbrrijos 46.
.■--flKBCTjETAS'í i'
García Francisco, Alálriedá 24.
bordados; í ' ; > ,
Bordados con máquina Singer,Victoria 52 p.° 2. 
Bordado^ ea-blencp* Rambla,!3» P.elferitú .1 
Bordadbs con máqiui^ $lnger-* Victoria ,120 pral; 
BoterL^ , i
González Alfonso* jPasíiló Santo DomMgO 28. 
González Pedro, Cuarteles 30.
-GaféS': ■; i,,' ;-
Café d«l:(:pr!feolj ¡Calle MMaga (Pal»). '̂
Café de España,.Plai^ fela,C9nelitttdén 1.
SU
López Delgado AntQnÍo;'San Erancísco 4. 
RodrígúézCs, Fresca 2.
Magno Eduardo, Alcazabilla 26.
. . Chacinerías




10 1 9 0 9
Carrasco ^tonio , Afcéra; ̂ é; la Máríriri‘2l  ̂
Qáfdá Mánin Métiá, Granada 3 .̂
pósito) Plazafe Sari Pedjró élcánfára^  ̂ '
Hijos de Diego M. Martbs, Qfánádá 6 í j  
Zalabardo y P. Morites; Coi^iriá fe t Muéllé 33.5 
' ^./..CÉREALEé:' ' í
GutiérrezrGbnzáíézjJósé, Mánriblés 8>^, i 
nMarÚriéz"Bai îHb, jUámedá pribdpal 48̂  . 
Mártíriei Leándro, Stráchán 9.
Cerería '
Escobar Zaragoza José, Máftires .3. . > 
Cerrajerías
García Martín José, Pásillb dé Guimbarda 7, 
Pascual Tbriiás* Sápta Lucia l4. ' ‘
. .. CervécérIas , .
Céi^cériáTri^lééáLCásas Quéfriadas 1 y 3> 
Cervecería Maier. Paáágé Héredia.
Mfkdiff-rnMak-hyJUaríliúéÁ He
Mancílíá Ríiia Amóáioy CárVhjál ,13;̂
Márquez Merirití lóséj OÍIétlás 82i.
Montero Mártinjéz Anffeib, Sarita-María l7»¡; 
Pérez Prieto jbsé', Nueva 52.
' CónsioNâ arios dB'BÜQÍÍÉB , •
Baquera y C/.jyiufefe YJC. délMuéllé21.
EsrtjCÁClOR. ADÓRNiSTA 
Ayala Martínez Manuel, Victoria 68. • 
EXPORTADÓraeS- DE .PESCADO
Hidalgo Anayá josé, San jüari de Dios;̂ 2S 
Martin Rodríguez Diegó, Móliriá Lárié 8.
„ Exportadores DÉ VíNós 
BarcdóyTorféS;Málp‘ica¿ -
Buenp y Hermano José; Méndjvil. ,
Burgfoá jt Maééíiy Atítbnio, Dbüi CMslíán 6;
e iterráfeój MaríK és d  Lados ló* 
Principe, Plaza déJtíCóristltución 42. 
.Escobar josé;JPaeage.dé Heredia45al 51. 
García Manuel, Granada 58'. j  
Morena Antonloy Plaza. Constitución 40. 
Román Manuel, Alameda &.
Colchones MEfiiiqis, . ; 
Díaz A..rGranadla é0. ‘ "
Acadenitá divÍco,ii!iHfuáî ^̂ ^̂ ^
,;:vyw
Academia especial dé Cbríeb^ij^e 
Academia de-lnstrijicdón* PozosT 
Academia NáclQriái. Juán^j. Refórntl 
Centro PbÍi|écnícpVuq<riQrD ‘
Café Imperial, Marqu^ fe  Larios 2.
Café de la Marina* AVérilfe de E. CtPfeo -l»
Pozo Julio, Strachari 3.
Rico Robles Pedro, Avferiidá D Croóke 27.
Robles Entiqúe, Alameda Principal ti-.
-Rosillo Gávátrón Jbaqtiiri; Atenida Crooke. 
Taillefer y Trigueros, Alameda príricipal 37; 
yílaplaná y Afóhin, Plaza fe-Mi^riá; ’
Vives Hermanoá; Atenida l^ríiqfe Ctóbké;
Agua DE SODA Y CÍASEOSAS -
El Diluvio, Ollerías 3.
La Catalana, Santa Rosa 7.
_ AíMA'CENES DÉ MADERAS
Corpa Francisco, MóUna Larisb&e >,
febríitosdeL Heiréra-FajaTdo*Casiél^'5*
Hijos de P. vallS; Doctor Dávila 4§v' '  ̂’
- - . . almacén de PAPtíL
, Papelera Española, Strachan 20. 
í- ' - , AEAUCENISTAS ilE GERÉALES
Anaya Juan, Cuarteles, 38. 
rauaePedío* CaffliriqdeAnteqüerri2, _
Fuente y YébérféS; Qfenéros 47. '  I
feandfo Martinei, Sh-aciharii |
* y Comp.», Hoyo de Esparteros. I
Olmedo Diego, Arrióla 9. I
Peña Bandera AüfoniO; Arrióla. |
- -  ALMACbNIS-TAS DE COLÓlíítALEÉ I
• Marques José, Torrtjos. 166. |
Simón Castel S. en C., Marqués 22. |
Hijos de Francisco Peñas, Sío. Domingo 4 y 6. ̂  
Sobrinos de J. Herrera Fajardo, Castelar 5, 
Francisco Torres, Fernán Gqnzáiez. i  
Eduardo Fernández, Marqufe \fe1® VISl 5 
Arroyo y Morilla, Muro de
Café Nacional, Avfe'nfdáfe É. Cijoi^^S. 
Príncipe, Plgza de le Cppstitucióp.dz. '
Romero AJfbfebi Juánde Páottla íaí 
R^áttMáfeél,:Alamédafe - ^
Senado, Duque fe la L 
Vinícola, Marqfel de LgrJos 6 ■ -•
CalOBRBRó MEíjMíicói ,
Cerón TrrijiUo Ftí̂ císco, Den ’
Pedrosa García HMaei, Dpotet ÓávUe 39* 
v )CALLI5TAV ,.r; :■
Bürckel Chartesj Puerfet del Mdl 2 y 4* -
López Anaya Feanéisep;; Constitución-1;
,::o . Camisería?'-' >.■ s
Casero y ToIedano>;Splvago; 14y Í6.
PéjEez y VáUe, ^mpaflía 17. • ^
COCAimNES;, r-,- ;
Mena Afán Joséf Mollna Lario 5 y C^rjtíeñ 45. 
Molife -Msé; Cáíderóií de la Barda I .
Torres Raíael* Alameda 37.
Zalabardo JuamManuel, Sarita Lucia.
. \.C.ARNBĈ RlAS :
Espada Sálvador.;:Sarit0s 13 y 15.
García Medina Viuda de, GUiUén Castro 2.
Gat cía Rafael, Alamos 5.
Pérez Jiménez Antonio; San Juád 3.
Pino Miguel, Don Jiias-Góriiez 3o.
Rom^^!^ami§^^|ría del
Bravo AntQnie*.Ajawf!da dé Garios Haes,. 1. 
Cabello Antonio, Dos .neftrifeas ?; - í '
Gallardo Hermanes, AIárijeda4L ’ 
Chiquilla Fernando, Plaza del Dbiispo,2.
Valderrama José, Compdiari
Carruajesde üjjo , 
La Malagueña, Alamf.da pe Colón




Cebos Ariño Luis, San Pabfe 13.
Idem de San
Idem, de^aa Elife PfOTétá, GSri^rtá d,
Idem fe  SariFé'rriaridb, Víetbirig 9:.\*: V , ,,
Idem de San José, Carmen 97.
Idem de San Luis Gofazága, Péfiá;i‘9.
Idem deSári Pálrícii^ Garcerán-4d;
Idem de S.an Pedro, PasUió Santa Isabel 41. ,v 
Idem dé SáñLéMdro; Gáfevas ' áei Casralfó'iv. 
Idem de San Rafael, ^toriío Luis Carrión Iĵ . 
Idem de Santa María Mikdáléfe,1dém 29̂  ̂
Escuelas Evangélicas, ToSFrííbs 109, . .
Escuela Pri>¡teiStáiitéV Tori-ijod 25;'- ’ ' '  ‘; - ,,■ ' eOLONíM̂ FS-'' ' ”
Aceña BraUiió* Aláriiéda 18. '
Aranda José, Hoz 28í 
CabrerriPlndaleCiOV Toirt jos-69.
Cabello Frandsdb; Cafméri' 8.
Campo Lino dély Caétélár 8.
Conde Miguel, Molina Láfio 2. ,
Conde y Tellez, Cisrieros ; i;;\>
Cortés Antonio; Cobertizb del Conde-2. / •> í  
Cortés Suárez Salvador* San Juán fe  Dios 45.  ̂̂
. Fernández (Manuel); Herrería del Rejr 24.' I 
García Ramón, Mármoles 65; ' : r |
GómezLosillaLucio, Sebastián Souviron 30.'  ̂
González Antonio, Cisnéroá 54. . » v,
Heras Saturnino délas; luán Gómez23. 
Herrera Francisco;Torríjod 57 y 59v 
Gálvez Postigo Francisco; AWar^llIa 33. ' 
Gámez Quedada José, M. de la Paniega 60; , 
-Idftád'Sérrario ¡Liuciano, Málaga litó. ̂  ■-? a 
Luque Miguel, Beatas 33: °
MárqaeZ:jQsé;'Tonijb8.t66. V 
Martin Gregorio, Hoz 37;̂
Pardo Manuel, Hoz 14.
Peña AgustínjíGrariadáLlS, > >
PeñaS' Migoeldélas, Cisnero8 52k 
Ramos Rafael, Sari Juan; 48,'
Rosado Luís* Torrqos 2.:'
Ruiz Diago Agapito, Trinidad 2.Ruiz Molina José, Qarcfii5án24.
Saav.edfflPedro, MDsqüérá2.
^  v o r GComsiones ■ :
CabaUéCQ José María, CorooadoiS.
Serrano Hermanos, Muelle de Cánovas. 
V^quez Manuel, idem. ,
U
__________,Í J .; .L „ _
Gross y Compa5íá'(Fefe¡febk Cápales 9. 
Inglada (Joaquín), Barroso 2:
Kusche y Martíri,. A3«iriéfeV 7.,‘ - .
Morales Hurtado (Ig âfiio)* Aiámeai.l3 jr 45í ' 
Mac-Andreus y Comĵ .yid.*̂  12.
Oscar Brian, Áceré'6d;lá‘lVfe’ina ll3<-sín íói  
Rico Robles (Pedro) A': de Enriq^üe Cíopke; : 
Rosillo (Joaquín), AveMÍda dé Eutiqud-C^bokéi 
Vives Hermanos, Avénldá de-EttciqueCroalté.í 
CONTABILIDAD JWÉReANTlL SIMÉLIUIÓÁDA 1
DepósÜb*;TOrri]|oA lié; , I
CONSTRUCCIÓN'raCARROSA- 
Herrero RIDlád; AlfensóXni di;;!: V;Ü
J COfraTRUCCIÓN DE úCARRüAGES’ .
IbarraManuel, PlfiiaTdróS'Vleja,5.
cóí^ ülam^
Alemania, Adolfo Pfles; Redirig; . - ..
AfgeMife,-Enr^ae Martlnez,iGorihia J(üelJs:2?. 
Austr1á-Hüngrtá;'Féderícb Grfe* CanaMs 9. r Z 
Chile, A. de Burgos 1^áesax>*Go|ne^a8piS.; !̂  
Colombia, Afom^h feCdtóii i i  *' :; h ’ : ‘ 
Criba. Oscar Monteagt^,^C0rtirid JühidU&
Ecuador,Jbfe NagM d^dier, dfafebife'Sá^ 
Francia, Lucid^Agel.Tomás Hefelüi|^7;fr
Haiji* Aritoritó .EáTQétó,Tíif ríjds 31 
Honduras, Isidro: RoQ. Aiitenií) LuisCatríón;^. 
Italia, José Cirios ^riha,>Rlaza deid^o  2. ' 
Paraguay, PefeOiVailá, Alameda 18.
Perú. Jpsé-Máriáde Tbtrfis,»:Sari Agnstin i<Jí ;
Rusia, Guillermo LReiriA^ssoíAlarifeda 25. 
Suecia, CarissJ JírAíi ĵiEsflriUaoImdSl. í. : ; ; 
Turqu{a,JerónimeGtt,er*í»»;ESn Juan de Dios 19.
. ;eOÍRÎ ORBS*Efe CÓMáROIÓ ' ' '
Fazio Fráricíscó, MaHlnez de lá Véfe\íí >»• ‘ ' 
Gómez de Cádiz P lá c ^ , Toí:ri}os%4; r ‘ > 
Marzo LombáídtfiPrfeciscO', StidÉhan 2.
Ron Pérez Isidro, Comedias 10.~ ' - " ■
«es|Vf»9 uw XI
Jiménez y ----------, .  ^
Krauel Garios J., Esqriíl&éfe 12i tí‘
López Hermanos, SalárilSrioá 2.;
Lóbez é hijos Quirico, Dbri iñife 30. ■ ' ■ 
Mbrérib MfeónHitfejÍDóétot m  
Nagel Disdier Neflnátífe; l^éé'ó fe  los Tilfe. 
Pries y C.* Adolfo, Redlngi » ‘
Ramos Power José; GOnsfóricia.
Rein y CompaÉá,*D©Cf0f Dávítái 
RuizyAIbert,Eslava4. -
|!am0fc Teüfe.^fiijo y Sieto; Cbiftátáricisr* 
Sapgttifetí(j^rifiagojiAugHsto;:S; F%’üérbá3. 
Solano Ernesto; Llano fe D i^  Trinidad 12. 
Torres. yiHermanó Adolfo,'Paseo fe  Xos T̂ IOs.
¿FAEWCA BE-mUARDIEOTESv. l: i: 1 
ÍJÍF? fexfdrPíMorales, Llano ¡Mariscal-6. 
Perez Marín Salvador, CaiVajál 6 
Viuda é hijos de José S«feda; :EbacÉáril.
JFAJSRíGAíDE-iAüFAReRIA- >
RpdriguezJ^nando;Montañp9. ^ •
Viuda de Cbi'feji.Alameda Cj^piichinós 22 y 24. 
T J i i  EABRIEADé*aserrar, > ■ , '
Ledesma Rleumont A^njtót,,San Nicolás 23.
é /UViUiA\l/̂  A •
,E^cp|),ai: R ^ f ^ n S i p ^ a ? ? ^  '
S?W ® Efeat|fe*  Mártiies^iTi r  v' -  




m v m  ‘ "
tetera. Hábilirade:
^  i  -.CVCñmpíBA ,Castillo Luis d^, T-jorryee , >
GORRpORMAgÍTIMP,Y.FigTAiiVfg»lT;0S:; 
Oscar Brian, Accra id.e;lsM?riria, 13.
('-;-í--iCüRTaDos
Castro Martin Frariejéco* 'R., Monealve* 2; 
José Rueda García, AgustiiPEfeéio, 15;
Ortíz Lópeg fía fe te jD riq fed e  Rlvte^l2.










Chacón Antonio, Cisrierfis §5.
Franqueló Narciso, Sfeas^ 4.
:B a r o « io .W S g ;“  = ° ^  '
* A f  W W f ^  jl:,
o', Áláméda feCbífe Ig.
- -JÍaqA , DÉ óúltARRAS j - >’ v >





Roldán Teodoro;;Caárt^es‘27 y -Salitre 2.
 ̂ FAbrica.6éjabóñ^ '
Aceitera MálagfeñayMéndlvií 5.  ̂ -
FABÉleADÉjAuLÁ̂
Moreno José, Donüñigo 36;
j^AÉRJCAíjEME f-ÑfflVE





' "  ̂pARALACĵ rtCbÉ 
Aragoncillo González Aritoriío* ÍM
García Vfequez^riímó, Ckrriien37. .
Gómez M artin^Eo^^^^
Mir Cousi^p4 , '
57;
Prolorigb Mohtieí Aíriis,fer Carvaial 7.
Ramos Martel M lgip-SmitaM ari 7. .
FiAncirico déí,’M.%Tri3pteiká 22 
Soto Péffetosé,>Mfefabrds
íriteíamáiVentosa Ramorií^^Kme^ irniátiá Cacreleftós 86.
Arribére y PascriS, Sanj?®ria 13. 
Franqueló Antolín, Nueva 4 Í.' Goux Julio, iSatei^oTZi Ta ; ’
4 y;Grariada)3f. 
R^K^A^rOrifedeiiáprSs 6.
O I  ̂ Foxóqrafoé <■ ■ ’ ‘ ;
Veremundo, Acera de la Marina 13. 
Jiménez Lucena Felipe, M. de la Paniega 6. 
López Demetrio, Ub%ioGascí*J2 r
ey Manuel, Comediis 16.
Frutas Y légíMbreS 
Fernández Norberto, mercado Alfonso XII. 
Gómez González Francisco, Idem.
González y Contrerfe; ídem.
González Faura Diego, idém.
' García Almendro Enrique, idém.
Fundas PARA botellas 
García'JosÓ, Ollerías Í7.
. Funerarias
Anaya (Eduardo), Nosquersi 5.
Baco (Arturo), Cbníedias ,12.
Cabrera (Julio), NoriqUerá 10.
Miranda Cuenca y C.% Plaza fe 5fejulláu 20. 
San Cayetano, Lascarió l í .  \  
Fundiciones 
Bernal y Grizmán, Mfeallá 34,
Herrero Puente Antonio, Puerto 14, 
GRAEAjpORES
Areta Páscual, Plaza Mártires, 2.
Somodevilla José, Nueva 55,
, ,  Guarnicioneros
Rlvás Sánchez Mariuel, Arrióla U .
Toro Juan, Alameda 7.
, '  ;  , Gramófonos y discos
Xléa PráriClsco, Cánovas del Castillo 46.
Hierros usi^os 
BravoPulq, Plaza Aurora 9.
Gisbert TOniás, San Jacjnto 2.
Herrador ,
Hidalgo Mora FeUp?, Camino Aritequéra 3.
, IMPÎ ENTAS
Superviene José, Álariieda Principal, 42.
Guía de Málagá y su provincia, A. Principal 42.
.....  INOPNIEROS. .
DJaz|>etersen Ranife» 26.
'W ^ e r  Leopoldo, San Lorenzo íl .
García Fernández IkritoMt, San Agustín 14. 
Joyería Francesa; Óráriáda 2.
Pareja Jiuan, Nueva 40.
Sierra Federico, Granada 9 al 15.
; Laboratorios 
Laza Enrique, Molina Lario 6.
Wo ffeqrreroF/anciscOjM. Paniega 22,' 
Librerías
Duarte José, Granada 43.
Fernández Cándido, Molina Latios 5.
^ Libros RAYADOS 
CampSjanér José, San Juan 78;
Sánchez Ricardo, Castelar g, - 
' '  - ■ , Litografías > -
Alcalá Rafael, JMatadéro Viejo 4.
Garda Pacheco E„ Trinidad Grund JQ..
Viuda de Párraga Ramón, San Juan dé Píos 9,
• loterías
Diaz Gayen Artui-p, Marqués de Larios 7.
Pozo Párraga Rafael, Comedias 5.
........ A/ÍMuINAS ' AGRfeOtAS
Molina Burgos José, Sállífé Q.' ' '
AtAQUBCRffltós Eléctricas 
Ballesj»caa.Aritonio;-Duque-Victoria 4 y 6.
maquinas DE COSER 
Compañía FabriliEinger, Angel 1.
maquinas de escribir 
Se copian documentos, Montalbán I bis.
Se hacen reparadoBes/ Muélle Viéjo, 35 y 37. 
Reparaciones y oompQstmas.Tomás Heredia 28 
Maiüvioustas
Baeza Viana Rafael, Santamaría 17.
. Médicos
Argamasilla Licera Antonio, Comedias 10. 
CazprláGfeiez Francisco, Mv dé la Paniega 41 
Gil-cía fe la Roe? Rafael ̂ Muelle Viejo 17. 
GomqÉ Cptífl>AdoHo, Plaza de la Aduana 113. 
Guardeño Lama Agustín, Sánchez Pastor S; 
Impellitiere José, Molina Lario 5.
Lazárraga Pablo, Granada 84.
Linares Enríquez Antonio, Luis de Velazquez 3. 
Linares Etiquez Francisco. Moreno Monroy, 3. 
Mérida Díaz Bartolomé, Avenida E. Crooke 9T. 
OppelJ Sans Rambfa;Martínez de la Vega 17. 
Pastor Marra Eugenio, Ramón Franqueló 8;
Rio Arrabal Miguel, Trinidad Grund 6.
Rivera Francisco, Sebastián Sbuvirón 98. 
Rodrí^ez del Pino José, Torrijos 46. 
Rosso'Laureano., Somera^;; : :
Ruiz Azagra Lanaja, Edmundo, Caidererfa 10. 
Sánchez Alcoba Emilio, Torrijos 38,
Villar Urbano Antonio, Strachan 2. 
VisfcítCIarence, Vendeja 7.
I j s ^ b ^ d o z o n o
Modkta
d i á ^ d e S í e r í í )
ii'
Ú Ó S l í l I t C l l O i í M S
K
Í|Mpi-IIWX»tlt«ft¿
Da to n i^ d  al estómago, es altamente nutritivo; y facilita la digestión. ES. TAN.AGRADABLE conjo el 1 * h a ^
torneo é. V ^ o  d e  r t p t o a . .  que .«lueutí prepadudole. p .»  W .Hmeu«.c.6nb,d.»«... LASPERSONAS f  »
l e l n  u u W c J c o u e . V i n o  d e  P e p t o n . .  LAS EMBARAZAD AS debp, ea ,p ...do  .odo e. ..eu,pd
leza«o.ede.tóía.Con«enelbs»ímItbeydecoMrg«le«tea«ment»IA«»trid6».La.SE^^^ que dan de mane, i  » ., MJq, wfilp
» « . S - n m ó i «  « «  « a  n. « a u - M - A r » »  S » * .
n  i r m i l s  t s í d s  t i l  i t s  piptoBEs f  SDS ire p a ra iio s  p t y n f f l s  4 d  vapor
I  e n  t e t i s  m  i p i n t o s  v i s  n ad en iM í. -
« g e a d e d e  • o ®  ^ e d e l t o  d é  e l »  »  ed  DT 6 o n g » ^
d* y «é ped»n *®®*
fEapeciaUdadea faraacéuticaa de
-i.K b.w. '  ̂ . . . . . . .  PdP'. xrtMA AÁ Mamnolnfilna
jaraba.d¿Hemogli¿lna ,  OUcer  ̂ 1^R íban?lí¡te*“ f t  8  dejClorMdído t̂oj-^a..__x t j  ---- 1A Ha niiitiii M de Ouinaferrusinoso. Id. de «abano loas o. m. oe n  ^  ® m ih ih creosotada. Perlas de Sándalo, Eter, Trementina, Guayacol y lerpii
MAQUINAS AGRÍCOLAS Y
S u c u r i d á l  d t e  A l b e r t o  A h l e s  y  O p n i p e f l í a
.'efir
Segadoras Atadora DEERING IDEAL
LLAMAMOS LA ATENCION; 
MANDAMOS CATALOGOS, p 
A c é i t e  m ln O r a l
Gonds
•’‘22
A r a d o s  B r a t i a n t  Ü e l o t t O  y  B u d - a o k  — t i u l t i r á d o r ^ s  P l a n e t .  
O r a d a s  d o  m u e l l o . — S e m b r a d o r a s  “ S a o  B e r n a r d o , ,  c o n  c a j ó n ,  
i s t r l ' ^ n i d o  r a s  d é  a b o n o s . —  T r i t u r a d o r e s  d e  B ^ r a n o - i b o n o  y  C o r ta  F o r r o j e s i  
S o n a d o r a s  D e e r i i i g  I d e a l — J K fo  d e  A b a c á  y  C á ñ a M o  p a t o  t o d a  c l á s é  d e  a t a d o ^ .  
■ É * r i l l a d ó r a s  y  É i o é b m ó T i l e s  R u S tO H j  pM«*cl'ganado^
J U I N  H .  S C H W A R T Z
B I R B 2& T O R
Id. draíbertlTd? dn'aiíce^^^ ^ W  %  cal!Id; ?d. id. creosotada. Perlás de Sándalo, Ejer, Trementina, x fínm hm pQ  m ir m n ip ^  etP PÍT
Parotoióduro de Hierro inalterable. Id. V^do Id. fodtóánico tánico, fos/afa^ P U n ó t^ n ^ ü fá íí)  d fi m i  a r a n u l M O  E o h  0 0 /l^% Ú d(L, Pildr<)fOS V ^ í ú ( l $ $  g ^ T g M w S ,  B 0 m ) 0 M S  fW fg W m e S f  B m ,, € l6
F a n a c i a  d e  la  D e n f i c i ó n .— L e m d u m  d e  C e r o eza> m G l u m o f o s f a i o  (U m i g r m ^ ^   ̂ SOLUCION . ' |  i i t o á  B tae»  é Siir
Caite áe San Vicente, Í2, Matirítí 
Teléfono 1457
Ñalidades de préstamos 
Gestión de toda piase de 
asuntos en los ministerios y par-
típúíare», cobro de créditos al | sin dolor con un, éxito admirable. 
Estado y particulares, asuntos ! Se construye^ dentaduras de 
judiciales, cumplimiento de ex* ■ primera clase, para ía perfecta 
hortos. certificados de última' masticación y pronunciación, á 
vóíúntad y de penales, fes de precios convencionales. 
vidá,'apoderamiento de clases í Se arreglan toda» las denta- 
pasivas, asuntos eclesiásticos, r duras inservibles hechas por 
compra y venta de fincas rústi- otros dentistas.
 ̂ ” • • • ' ^ Se empasta y orifica por el
C li^aiao  dentista
^  Alamos ^
. Acaba de recibir un nuevo 
atiestesico.parii sacar las muélas
1,-Cííriioba
lÉArado Bíabant MELOTTE
más reformai que i^os cuantas aguieros,- 
riego.
engmse'de Máqidriai ágíLvAB-   ---------------------- - js. w
H  cAKuaiMUi. P É í i M m  J e  TODA a A S E  DÉ jIlÁ Q Ü lN A S
I P Á R Á  P E D ID C ^  É  íN F D ítM M  W  P IR E C T O R , C A L L E  S A L IT R E  N U M E R O ^
’cas'y urbanas. Hipotecas; Ahuil: 
cipé*para todoa los périódicos,
a ireas de fábrica, nombres re- 
 ̂sífúdos, patentes, y se facilita 
¿ personal de todas clases. 
MODICOS HONORAI^IOS
' TRASBASO
i casA de comidas fecie^, p̂ f̂̂ ta, 
isp traspasa, hay camas;
} Cámas, 22 (taberna) informa­
rán-_________ ?. . ■ ...... - ■
más moderno sistema.
Todas las operaciones artísti­
cas y quirúrgicas ó precios muy 
réducldbs. ‘
Se hace la extracción de mue­
las y ráiCes álh dolor, "por tres 
pesetas'. ,
Mata nervio Oriental de Blan­
co, p,arp quitar el dolor de ínue- 
'las eh 'ciiiéó minutos. 2 pesetqs
cajá.
Pa' sa á domicilio. 
i.-ALAMOS,- -39
B o f e o  Y  B a U A T O
i s i .®  O T  R I  a  I  ¡S T Á  
M o l i n a  L á p i O f  1
Esta acreditada casa efectúa toda clase de instalaciones y repa­
raciones de luz eléctrica, de timbres y motores.
Cuenta además con un extenso y extraordinario surtido de apa­
ratos de alumbrado y calefacción eléctrica. . .
Posee verdaderas originalidades y preciosidades qn *objetos:de 
cristalería de Bohemia, tales como tülipas, pantallas, piños, globos,, 
flecos y prismas y demás artículos de fantasía en el ramo de electri­
cidad.
Procede á colocar lámparas desdé la cantidad dé- seUt pesetas en 
adelante. . j
Grandes existencias en toda clase de lámparas, sobresaliendo 
las especiales Tántalo, Wolfram, Fulgura, Osram y PMips, con las 
que se consigue un 70por 100 de economía en el consumo.
También, y en deseo de conceder.tpda clase de facilidades al pú­
blico, verifica instalaciones de timbres en álquilermensual.
1. M O L IN A  L A R IO , 1
" Se énettadéman todá.cíihie íle litarás de íééturáypaía'.él cpiuqr- 
 ̂cío en el taller de
BÍtaudó en cálle ¿e Lo* Mártlfe» 11, donde seáisecan toda clase de 
aves. '
Esta magniCtea línea dp vapores recibe ra^rcáhctas l̂ ^
á flete corrido y cOtt cbnóclmíéntó cUrecto desde este puerto to-| 
dos los de su itinerario en el Mediterráneo, Mar Negro, Zanzíbar, |
AXOLINE
i  M A  R U A  R  Jffi u  i  ÍS I R  A )
^ llFbnilisiasU
i  s i  queréis limpiar rápidamente y con economía los ,tnetales fle 
{vuestras fondas, emplead el «AXQLINE», qué es, €lme],or de, los u- 
f quidós ó pastas de brillo conocidos. ^
|i De Venta.CT todas partes:á 0Í85 céntimos.el paquete para mezclar
í en, ÜN LlTRO . de agua.
combinación con ____
que hacen suaíáalii^s re 
mláltcoles de cadá idos *p: „
0  Para in fo ^ ^  K mas detallformes y fg RUPfSn 
Málaga, D. Peáro Gópua Chafx, Jóse
i l ^  de M ái^c |^ ,Ilu d ías  lo» 
rdd f^fcntaeSfe
i>26.
í ¿No sabéis quien vende sombreros de paja;baratos?> 
í Carrasco, Nueva 34 sombrerería qup ha récibído ún completo 
sup^do para cafelíéros y niños, ; , 1
Tdmbién seiaié^n sombreros de tqdaB Glasés. '
U n ||i< i« »  a ié líllf»
E Í D I F lá lO
de moderna construcción con 
magníficas vistas al parque,y#x- 
cel entes habitaciones, luz eléc­
trica, cuartos de baños, timbres 
salón de lectura, cocina extran- 
■ jera y española y qupptqs como- í 
í didades puqda ; apetecer pl más j  
í exigente. ‘ |
\ Hay pupilaje desdé S pahetas 
i en adelante.
I Calle del General Pareja \ 
I BARRIO DE LA REINA VICTORIA '
Se vende papel para en- 
[ volver á tr«5 pesetas la áixoT 
ba en la iplf^renta de éste pe? 
riódico.
CRIADA
Juana Podadera, sola* desea Dafrieq Método infalible para 
I i una casa para servir. i Uioglflo toda clase de retrasos.
Para informes, callejuela del ¿Farmacia Burot 77, Nantes.— 
Tonto núm. 5 (por el Cauce). ' (Francia).
■■ ... .a,»....g f t■ % i» > . K*v n w a a » B i
BARATOS
Se venden seis conos dehip- 
^rro enápa galvanizada propios 
r para alcohol ü otro líquido de 
‘ cabida de 666 litros con grifos 
dé nivel y tUbps graduadores de 
' cristal con tápadera.
I Para verlos en Los Leones: 
í Salamanca n.“l.
1 y demás pájaros le Ofrece el Es­
tablecimiento de comestibles de 
Fraheigeo Postigo, Alcazabilla 
.33, navina superior á 1 pta. kilo­
gramo;'pafiamones á 60 cén,tj- 
^mos idgm y alpiste del país á 30 
lídémidein.
S e. j E t e e i b e n  e 8 ^ u e - >  
l a s  f ú n e b i p b s  ibas-»  
t a  l a s  4  d e  l a  m a «  
d U * u g a a a .
É s e a e s s saisáBSÉggl̂
Sierra Fernández María de la, San Francisca 10,) 
piso bajo. ,, !
MOLDURAS Y LOZA |
Romero José, Compañía.5. , , j
Rodríguez Carmen, Bolsa 8. , |
Ruiz Mussio Ramón é hijo, Granáda 52. * )
Martín Félix, Granada 98.  ̂ í
Morganti Pedro, Marqués de Larios 5. t
Prini Juan, Granada 6. ,
MOSAICOS HIDRÁULICOS . , . , ' | 
García Herrera y C.‘, Castelar 5. ; v • ¿
Hidalgo Espildbra José, Marqués de Larios 19 { 
Muebles
Arlas Dolojres, Alamos 35. |
Carrasco Eduardo, Juan J. Relosillás '22. i
Cea Francisco, Cánovas del Castijlo 46. ¡
MÚSICA Y PIANOS . ; ,
López y Grifo, Marqués de Lariós 5.
Ortizy Cussó, Martínezde (a Vega J7. i f. .
NOTARIOS i
Aponte Gallardo José, Puerto 2. ’ i
Castillo Garda José del, Martínez de la Vega 13. 
Barroso Ledesmá Juan, Santos 4. j
Díaz Trevilla ̂ rapcigco.. Marqués de Lariós 6. i 
Herrero Seyiiía Antonio, Moreno Carbonero 2.; 
Viliarejó Francisco, Luis de Velázquez 5. i
Opticos : . , . . I
López Escobar S. en C., Granada 31, : , ;,
López Planas José, Granada 64*
Narváez Jerónirao,/Ñueva 3.
Ortopedia ‘
Giménez-Cuenca Rámón, Torrijos 53. . ■
Papel DE fumar ,  ̂ I
Delgado José, Torrijos 91.
Paraguas y ABANICOS .
Muñoz Alvarez José, Plaza de la Constitución, 
Peinadora
Jiménez Victoria, POzii del Rey 1.
Peluquerías
Ba,vo Lanza Juan, Compañía 40. ; .-i
Cantueso Antonio, Pescadería 14.
Maire Carlos, Calderería 3 y 5.
Medina Garda Antenib, Alameda 16.
Muñoz Fernando, Puerta dél Mar.' *  ̂ ’ '
Paez Luqué Juan, Plaza de la Gohstiíucióri 38. 
Reina Agudo José, Carmen 35.
Rodríguez Ruiz Antonio, Nueva 12. : " ^
Sánchez Guap José* Granada 60;‘ ’
Villar Manuel, Pasillo Santo Domingo 22» 
Peritos AGRIMENSORES 
Leal Gálvez Enrique, Gómez Salazar23.
Serrano Serrano Eusebio, Torrijos 74.
Pintores aRtisTas ' ‘ 1- • ;
Capulicójáuregul Joaquín, Péñas 36;' ‘ !
Guerrero Castillo Leopoldo, Parras 7. 
Matarredona Antonio,'Ffáiles 19̂  
í v r  ft ' ..blRótÉdflCdí 
Torcello Moreno Josó> ísabeHá Católica'15;
PLACAS'DflfeíAtETAL'GRABADAS 
Cantó Alejo, Victoria 29*; i * >; .
Plata MENESES
Romero Alejandro, Marqués de Larios 4, " ■  ̂
Platerías .,
BegoñaE., Marqués de Lariós 3. '" - ̂
Duarte Leopoldo, Granada ró.
Martínez José, Jerónimo Cuervx> 4. ' -> -
Navarro Antonio, Mártires 8. í , ,  ̂
Pábón Antonio, Compañía 29 y 31.
Somodevilla José-, llueva 4&y 48.
Procuradores
CruzMeléndez Emilio;! Victoria 1.
©urán Rafael M.*-. San JuaU de Dios 31. -!' \  
Gallardo' Mendoza Diego, San. Bernardo 3. 
Marqués García Juan, Martínez de la Vega 13. 
Montoip de Torres José,fSan Bernardo 3.
Pónce lie Leén José, San Francisco 14.
Mora Martín Enrique, Alamos 5.
Guerrei o Antonio, Jiian J. Relosillas 50. 
Rodríguez Emilio, Trinidad GrundT,
Sánchez de León Agustín, Victoria 76. 
Rbdríguezjosé, Mariblanca 14. . - h
Segalerva Manuel, Tetón y Rodríguez 35.
Tudela Burgos Luis, Azucena 1, bajo.
Profesores de caligrafía ...........
Abad Pérez José, Cortina del Muelle lÓl. 
Sánchez Quintana Agustín, Plaza de Riété'34 
Profesores de IDIOMAS ’ 
Algüera Francisco, Alameda:̂ 35.
STallerim DE lampistería.
Corpas GinésMauuei; Carmen 82.
Teruel Apíphib.Tprtim n -
Ruiz Urbano Andrés, Cánovas del. (^s1^ 41. 
Viuda é hijos dé Gpmííá, Andrés MéUádp 9. 
Talj.eres.d'erintüP A ’
Bustínduy P., Cpirtina típlMqelle.Sj 
Cano Hermbso Míguéi, Gápuchih6s,,35.
Montero Cabellqjbgé, Cortíná del Muelle 11. 
Murtljo y Árroyo, Aítbzanq 4. :
• reparaciones
DíazMlguel, Pavía 13.
Gallego Cruz Juan, Cérezüélá 2.
Taller DÉ JAULAS 
Gálvez Mariano, ÁlAj^g# 5. ^
Tapones DÉ corchó 
■  ̂ ■ ■■' 17.
BeníteaManuel,Alaraoiu;38,..^
Hautpoule Fierre, Calderpría 9,.
Lasverge Ernesto, Nueva 18 iy2Q.
Veall Federico F., Ca8ap!almaí3;ii  ̂ ., ,
Vega del Castillo Márííu, Juan J* Pelosillas 26.
Profesora?! ̂ N, partos .
Ocaña de García Fraupiscá, Maribíánca S*
Quincalla , .
González Bartolojn?» Plá?á de la Constitución 1 
Herrero León, Cisneíbs 56.
López Blas, Liis de yeláz^uez S.
Luque y Aranda, Nubya 4.,- 
Maldonado Juan, Muro qe Puerta Niieva 3,
Marmolejo Antonio* Granada 1.
Revuelto León, Gránada 34 al,4Q.i. « • . ;
ViUalba Luis, TorrijosílOS.
Baltz Carlos, ¿ é |é  i
Domínguez Pedro, Marqués déla;Paniegat23.;
GerouinioNarvaez Especerías 25.t̂  ̂ ^;
Liehr Oscar, Torrijos 49. i ; ..
Pabón Antonio, Ollérias 23. ,
Pacheco Francisco* PrAhátíE.88, i -
Pastor Antonio Márraqles 66-  ̂ ,í í¿ ;íA /ái;.
Pastor Casado íúanüel,.Plaza de la  Constitución,
Perez Párady Jogé, Cuarteles 72 y Eslava 1.
Raádp yCompafiíaManuel) Torrijos 46. :
RH»RESENTANTE EN;PAPEL‘FUMXR YVINDS 
Delgado Máriá 'Joaqüih, Plaza del Téátfe 27.
; Restaurants
Hernán Cortés, Caleta. ’ •
Martínez Cipriano, Marín GarcTal8«
Yerno de Conejo, Torre "San Telmo.
: Retocador DE FOTÓGRAFiAS -  ■
Santamaría BaldomerOt^Má'rtnolés 7 ,̂ , f
.sAStRÉRíAS |
AlmogueraJuari,Gamas4. , '
Aranoa Navarro Antonip* Pasaje de Alvarez 32.
Brun Carlos, Carvajal;- ,  ̂ :
CItj of Londbn, Pláza de lá Cónátltuclóh, 6 ál Í4 ,
Cantano Pérez Jósé. Nicasib Calle 1.  ̂ n í.
Moreno Juan de la Cfu^,'Pásagé;déÁIváré2 105.  ̂ narria 
0 ‘KeanJosé, Nuéval8/20; —  ̂    ^
Palazón Muñoz AntDhio, Marqtiés de la Paniega. * veterinarios
PalomoRodríguéz Luis/Sánchei^Pástór. ¡
Ramos Jiménez Salvador, Nüéva 60. |
Ruiz Qonzáléz Bernardo, Plaza CoristÍtücíón"§.
Sáenz Félix S; en C., Ságasta 2. /  . <- 1
Santa Cruz Santiago, Nueva 42. /
Travesedo Prieto Cayetano,'  ̂Carvajal 26.
Brun Carlosr; Puerta del Maf. _, ,
Estevey S ^ h e í; S;;eu»C,;, Graqada 17.;
García Mamíelv4íueva 53.
Gómez HermanbSi'NuevaJ.,
Masó-Francisco; Casíelar 5< '
Muñoz y Nájera* Juan GémejZ/Qarcfa 23, <
Saenz Félix, Sí^a8ta:^iiyT;)í;Tí!v?
Ungüento DE EiGiREOOmO; c : i; i t 
Fernández Aguadoiosé, M^í» García W.
:y .'ZAPATERÍAS- ^
Cástrillo Pablo, Torrijos 34.
Díaz Francisco; QranádaííTvi r" ' ; ?
Escámilia Manuel, Plaza de la Constitución 
EslaVaJóaqufn, PaSajei^dftHeíediaStíal 
BnWque fispéjoj.Granada’53. ,
La Victori&na, Cóbértizo del Conde 1, ' /  -
Maeséjos^ Tbrrijbs 53. v'; • v , v>
Montoya Antonio, Málaga 44, Palo Dulce. ’ 
Serrano julián, Torrijos 48 y 64, >' : *
Simó Gonzalb,' Torrijos 54 y Sáhta Ltieía 6¡ ■ 
Simó Tebdor.0, Granada 8 ylO.
Vállelo José, Granada ,17, 33 y 49. *
VACUNA IS TERNERA ,
Zalabardo Zoilo Z., Tejón y Rodriguéz 31.' 
Velamen PARA BUQUES 
1 Antonio, Tope
VETERINARIOS 
Alvarez Pérez José, J. Ugarte BarrleStos, 24. 
López Sánchez Jpsé; AndrésMelIado 3. ' ‘
Martín Martínez Juan, Paslllb Atbcha.2.
, ViAJANTE DEGOMEReIOis;̂  . ¡ 
Castilla Luis, Frailea 5. o- j ,íí , > t ; E x í ;
ALOZAINA
Sepúlveda Sepúlvéda Sálvador, tejidos. 
antequera
Alcaide Dupla Juan; calzado de lujo,
Aviíés Giraldez Manuel cblóníalés.
López Móiiná José Márfa, comisiones.
Navas Diego, tociñeríá y semillas.
•Ovélar Francisco, banca y fábrica dé bayetas. 
Pozo Gallardo Gaspar, cristal y loza.
Pozo y Hérás HérmánoS, fábrica de:.báyetjas. 






Farrugla Lagares, Frahcisc^jidos yj[uincalld.
Cártama. v.- ■ ■■v 
Mora Sánchez Juan; maestro herrador,
: GASARABONELA . ■ , ;  ̂ ^
PefialVe’fAfídré'á,colisiones y i^pfeséntadoncás. 
CUEVAS BAJAS
Caballero Muñóz Francisco, comisiones.  ̂ • 
ESTEPONA
AlmengualAñtonibicárplnféfíá. - ,
Fernández Simón, salazón qe pescados. • 
González Mártín Fránersc^, q^rpintería.
( ¡rézMáriholeib Míguél, médico.' ' ' '
Méi^á,Jüa^>calé¿ . '
edésfea Qregórío, afieiite denégoqips*
Alcohol
Con derechos págedog, 1|3 ptas. heétólitro-r
.Almidón '
Hoffman «Gato*, 9;25ptas.arrobá.
«León*, 8,85 á 9 id.
Brillante «Gato»,, baúl de cien cajitas, J€  id. 
Brillante «León», caja, de 300 pastillas, 11,75 id. 
Valenciano, caja 25 kilos, 6,50 ptas. arroba. 
Trigo flor, de 6,50 á 7,50 ptas. arroba.
Arroces de drán^to ",
Moreno de priiiiera, 35 á 36 ptas. Ibs 100 k$. 
Moreno corriente, 34 á 35 id.
Blanco de primera, 37 á 37‘50 id.
Blanco superior* 40 á 41 id.
Bombáj 624«4ia. - ; :
Azúcar dé cáña
Caña de primera, 13,75 á 14, ptás. arroba.
-  ' ■ - '  --i0 á i3‘75.
SALÓN DÉ,.PELUQUERÍA ^‘ ¿ ]
Conejo Manuel, Gineíet í 5.r í \ - i
Muñoz Pozo Francisco, Santa María 17; '
Mata Germán. San Juan de Dios 28. |
, ;3ÓCIÉDAdES DE SEGUROS |
AgrícQlALa, Gigantesl7. V. i ^  i
Al’iiízaLa, Trinidad Grund.24. ■ * 4' sA |
Álliance, Alameda de Haes 6. ; ;V . 
DíaEl,Marqués deLarios 1.!ví;'A ' )r n ?'*. 
General accident firé life, Pedro de Toledo 9, 
Gresham (La), Marqués de LarioS 4v ’4l i j 
Liverpool and London and Globe; Tejón' R. 39,: 
Norwich Unión Fire, Marqués de Lariós 7.
Polar (^ ) , Pozó|DúIces.28. > v 
J?oyaIExChangé,,Mártinéz dela’Vega. 1.





Muesa y Naranjo, Lagunillas 45;, • '
Navas Jiménez FranciácO; Pózos'líáíces 1. ;
Vanees Pedro, M. Pániegá 2l y Santos 9. , ,
■ - 4 " TABÉÍÍNÁSí -V;.- 
José Sánchez,Gallego, .Oálleíbnes 1. ,  ; A 
Juan Sanddvai; Cámino Churriana 112.
Taller DÉ Bómbería
'Díaz Francisco, Cliáiíféíes 52.
Táller DÉ COCHES.................
Calvo Gabriel, SatgenWS.
Taller d« cordéleríá '" -  ' 
Cristóbal Grima, á espaldas Cuartel trihidad 
> --T aller dé ENCtíÁbEimÁabN'^^' 
Garda M,, Cintería 1 y 3. ' ” ' ’ ; ■
TALLER^«DE'TÁPÍC]̂ 1A4 '
Sánchez García Juan/ Liborio García í 1, 
taller DE TALABARTERÍA 
Lifián Manuel, Málaga 143,
>íi ':,:XsA
 DE LOS ANDALUCJES. » 
Salidas dé Málaga ' j- 
Tren ñíércáiíclás á láé 7‘4D m.
Correo geherál á lá i 9'3tfñi.'
Tren correo de Granada y Sevilla á las 12‘35 f 
Mixto de Córdoba ,á la* 4/35 ti 
Tren expresad las 61. - 4 , ' '
Tren mercancías de La Roda á la$ 6tíSl/'
Tren mercanciás de Céítdbbaálás 8*40 lí.
Tren mercattciás de Qránadá á.las 10 n.
* llegadas á Málajga ' •'
Tren mercancías déCórdbbáá lasTmi '
Tren mixto de Cóftíbba á las 9*20 m. .
Trtft express á las'40‘22 ñ i . ' ■ r < -
Tren mercancías de'Lá Roda álas Í2*¿51.
Tren correo de Qrafladh y SeVilá áJíi)í‘á*ÍSi 
Corireb general á las^5‘301. ' r. 51 * %
Tren mercancías de Córdoba á láS 8*Í5‘h .''. 
ESTACION DE LOS SUBURBANOS  ̂
Falidüs di'Málaga páraVétéz 
Mercancías* á las 8‘30m;
Mixto'Corréó/.á la Í ‘!5L ' 4, ,
Mixtb-discrecíonál; 6'451. ' ■
. ¡Elidas de'Vélen para Málaga 
Mebsándas. á las 5‘45 m.
Mixto-correo, á IdsTl ni; 4 ^ : 1 ' ; ,
MixtOrdiácreclónd; álAs 4‘30 i - = -
CanipanactaS ;de Inéextdio
Campanadas que eq caso .dé íñeendib han dé dar 
las parroquias de está, cápitáí ^ál flnái .del toque 
orduiario y que indican dbridé és el'fuégb;
En el Sagrario........ " 2 En la Merced.......
toádSanüít, coMtrucclofles y cáíptilttna.
-iGAUpÍN ■ <
García Sánchez Juan, droguería. ' . ;
Ramos GuiU jántonío.» representaciones.4 c ■
r- -4 ' --4- GÚArO ' í-4fs4 - :■ ■ 
Oiménéz Vidales Francisco, ultramarinos.
, ; 4 : ' . A  : MONDA ..
Villánueva Juan, confitería. - ; >
' MONTÉJAQUE ‘ í ^
Furest Manuel, chacina al j)or mayor*- s 
Sánchez Orellana Ráfaei, cosechero de vinos,fa- 
bricante de aguardientes y de embutidos.
PiZMÍRA.. 4 - - ' 4 '
í
RONDA-
Cabrera Loyaza José, médieb;  ̂ i 
Qld ígñaclorMarfa del; comisiones. <P - 
González Siles Manuel,, representaciones. 4«
Hoyos Veía Manuel, nlbardónería'y talabartería.
Snénez López Antonio*' maestro de obras, v artín Guerrero Francisco, procurador. 
Martínez Diego* colonialés. 
Montero;Lo2anoManueI,:abogado. , ! 3 -i;
Montero Sierra Isidoro, abogado. >
Silesy Ortega, banqueros y tejidos, ■
Ventura Martínez Antonio, abogado. - 4
Zurita Francisco;raédico,CánoVas5deI‘ CaStilb 50.
Vélez-MAlaga 5/ 4 « A
Aceña Juan, coloniales, Cruz Verde 18*. ;
Cruz Herrera Antonio* abogado. ; ,
Cueva Martin José, abogado. , . >4 .̂  ‘ 4  - 4 - >. 
Franquelo Antonio, fábrica de fideos; ' ' '
LazaModesto,farmacia,SanFranci8CÓ8r 
López José, platería,;;Alhóndiga 29.
Morel Manuel, farmacia, Piedad 7;
Nieto Francisco, procurador.
■ 4 Ceuta/
Díaz Gallo Bernabé, fábrica aguardientes.'
LINEA DE LA CONCEPCION 
Gómezjosé/ farmacia y .láborátorto, Aurora 22.
Santiago. 
los Mártires..... 
San Juan.... .b;.. 
San Pablo......*
;Sáh Félipé.,.,... 
* Stó;. Ddmingo... 
» Sah'PatriciQ...,., 
»*̂ Alá B^hia.......*.,
Aceites de oliva 
A la entrada* 14 á 14̂ 25 ptas. los 11 li2 ks.
f Azúcar de rétnülachá
‘ Florete 14 á14,25 ptas. arroba. 
pCortadinéGranada* 16á 16,^10. v .¡.
 ̂ ‘ Éacem^
iLabrador chico, 38 á 3S;50’pe8etas los 46 kilos. : 
Labrador mediano, no hay.
Terranova chico, 41,50 á /fó/ptas. los46 kilos; 
Idem mediano á;4448' 'id* id.
Idem grande 50 á 51 id; id. .
■ 4 .:- Cacaos ■
Garacas, 225 á 23) pesetns quintal.
|:Fernando Póo, 127,50 á 130 id.,. 
i Guayaquil, 173 á 176 id;
l  'A : .̂..... . >'4- .'Cü/í#S' - ' :4
f Moka superibr, de 180 á 185 ptas.'qii!nta];‘
I Caracolillo superior,'de 170 á 175.
I Caracolillo segunda, de 140 láÍ48.
APuertb Rico superior, de 150 á 160.
 ̂Hacienda, de 160 á 170.
: Clases corrientes, de 120 á 130. 
i Tostado priiflerá supérior, 1,75 á1*88'libra. 
iTOstado segunda, de 1,40 á 1,50* , /
I „ . :4 ■' ■
(¿Mineral (?átdif 45 ptas. ibs Í.OOO*' *
, •Reates y  legUitibris
. údlas larga. 50/
I udlas largas m oífif0ás^^ ®-r1y-^ 
l' udías cortas a8turiáflag* pá3A4?"/'/ •
* udias extranjeras cortas 30 á 31 íd» v 
I Trigos biaUijuilIós, 43 kilos, 1 3 * 7 5 ;
I Trigo recio, 44 id. de 13,‘76 a I-4 Í3; 4 , ’; .
[ Cebada del país, de 7 á;7^25 los 33 kilos, 
f Alpiste del país, de 24 á 26 los lOOftlIbS; 4 
|fdeffldeMárruecos,de25á 26 id. ;í ' v 
I Habas mazaganas, dé 12 á 12,50 los 48 Míos.
I Yeros, de 13á 13,501os 5r y li2 Mlos;'i ' v 
I Habas cochineras, d& 12,50 á 12,75 los 53 kilos.
I Maíz morillo,de 20‘50 á 21 los 1 ^  kilos.,
IMatalahúga, de25á^7los 281cílohí;4 m -.
I Cominos extranjeros, de 55 á 56 los 46 kilos.
5 Cominos del país de l/lS-á l ,20él kilo*I Altramuces, dé 17 á ISlbs 100 kilos*'
I Garbanzos menudos* 18 á'19 Ibs 57 li2 kilos. 
iGarbanzos medianos, do25á26. - ‘ '
|parbatlzos gordo8, de 29á30. "  ;
I Idem padrón dq 33 á 34.
I Garbanzos finos, de 40 á 45í 
L. Chacinas 4
a jamones del pais de 3*50 á 4 pesetas el kilo.
Iid. andorranos, id;* 4 á '4,25id. id’, 
f Id. asturianos, buenasmarcas, 3,75 á 4 id.. Id.
I Id. Mdrrison azucarádos, 3*50 á ‘4 id. id.
I Id. York, finos; de 5 á 6 id. id.
I Salchichón Vich, de 6 á 7 id. id.
' Id.frescode5á550i ‘ -
Id. Málaga, buena claSe,de 4;25‘ á 4*50 id. id. 
Costilla dexerdO, 1,75 á 1*80 id. id.
Tocino añejo 2 á2;25 id. id.
Tocino fresco de 1 ‘60 á 1’70.‘
Estos precios son 'con deréchbs pagados,
Eépetias.
Pimienta negra, de 155 á 157 ptas. quintal. 
Clavillos de Zanzíbar, dé Í7Q á l72 id.
Madre clavo en granó, de í 55 á 157 id.
Oenjibre africano; de l70^ 175, Id. ,
Azafrán de primera, de 404 ̂  laiibsa.
Azafrán de segtñí^/de 304 35.
Canela Ceylán, deA3*25 á 2.50 los 460 gramos. 
Recortes de id. 1.75. ; ■  ̂ '
PuramoUda, dé 2.75á^i
Caramelos en latas de títes -kilos, de 2’I5 2,25pe« 
setas kilo, conMerechoípagado.
Pimiento molido fino, de i s  á 20 pesetas,ibs 11 y 
Íl2MÍos; :
Pimiento molido flor, de 15 á 17 id.
Pimiento molido con-ieute, dé 12 á 14id. 
Anjonjoli, 9 á 10|ptas. los 11 lt2'kilos.
Fábrica de los Remédiós
Alameda de Carlbs Haes número 2.
Recias de 40 á 41 pesetas ios 100 kilos.
Candeales de 41 á 42'rd.id*
Salvados, afrechos y alh^haduras á precios qo- 
■ rrientes. ' .
Catalana;-*'-’
Blanca primera fuerza, 43 á 46 ptas. lOOkUos. 
Idem pripiera superior Jd., 42 a  43 id. 
Estremeñá:
Blanca primera, 41 ;50 á42,50id.
Idem segunda, 404 40,50 id.
De Castilla:
Blanca primera snperioi;, 424 43 id.
De Lojá:
Recia trigo duro; 38 á 39 id. , ■
fí^as
Verdejos padróp, de 5 á 5;50 la.arToba.'
<» * corrientes, no hay.
S’anetejos blancos, dé,2,1^4 2*25 id. /
: Jabón,de tránsitov 
Sevillanó^vefde* marca «Tena», caja de 46 kilos 
33 á 34 pesetas. -
«Morón», id. 32 á 33 id.
«Ronda», id. 32 4 33 id.
Pescados preparados pura exportar 
Boquerones fritos en latas de 2 k., 5 pesetas una* 
Idem de 1 Idem, 2,50 Idem idém.
Idem de lj4 Ídem 1 ídem Idem.
Pescadillas y jureles, á los mismospfedbs.
Atún en adobo, latas de 1 {4 kilb, 1/25 ptas. una. 
Anchoas ds l.% latas de 5 kilos, 7 pesetas una. 
Idem de 2 iden, 3 ídem idéñi.
Iden de 1 ideñ. l,75á 2 Idem Idem.
Idem de li2 Ídem, 0,80 á 1 idém ídem.
Pescados m  conserva 
•Atún en escabeche, latas de 5 kilos, 8,50 á 9. 
Idem en aceite latas de 1 {4 kilos de5Qá 55 el 100.
I  Sardinas en ¡d.supericir lOO latas'23 pésétas.
I Idem en escabechetíatas de 5 kilos‘4 á 5 ptás 
. yinós\ ' -.'-'A'
Málaga dulce color 12 Á J;3 Pésetás’affoba V 
Bíáíicaséco; 94^10 ídénL A  ̂ ^
Blanéb'dúíce, 12á.l3id.
Mbscatélj áFlT,50.
Mantecá dé vacas, de 1,45 á 1,50 ptas. libra.
Id. Holandesa, 2,25 á 2,50 id.
Id. Hamburgo, 2;25 á 2*:§0 id.
Leche condensada «LeChéba» caja 42 ptas.
Leche condensada «La Maripo.sai>, á 38,75 ptas. la 
caja dé 48^botéSi Por. menor 6,90 céntimos bote
Fécula dé patatas; 37 á 39 id.l los'ÍOO kiles.
Hariná,Néétlé, bQte:l,55 á l;60 id.
Galletas dé Madrid *La fortuna»
Maria, de 3 á 3,50 pesetas kilo.
Postre, 3,50 á 4 id id.
Trocadero, Nacional y, Qedeón, 1,75 á 2 id. id.
Filadelfia y Popular, l,20 á 1;50. *
Fideos de Málj^a, clases surtidas de 5,25 á o,75 
los 11 li2 kilo. !
Id. catalanes: pastas para sopas de 7,50 á 8 Id. los 
l l l l 2 id. '
Miel blanca de abeja, clase primera superior, 11 a 
12 pesetas arroba.
Miel de «Gota» clase extra primera 8 á 10 ptas. Id.
Dátiles de Persla, cajas de 30 435 kilos de marca 
acreditada, de 6,50 á 7 ptas. los 11 y 1 j2 kilos.
Atún en'^escabeche latas de 5 kilos de 8‘50 á 9 pe­
setas una.
Idem id. id. de 1]2 kilode 90 495 ptas. ei 100.
Idem id. id. de 2 ^  gramos de 45 á 47 ptas. el 100.
Atún en escabeche, láta de lj2 kilb de 58 á 60 pe­
setas las 60.
I - " - . ' ;  ■ a "  ■■ ■■■':• Ki- i,'
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